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R.3:pid. ·. P~ogress ~f Cooperative Move-j 
ment in tl1e United States---Stores, 1 
Factories and Banks c:arried 
en Successfully 
l .:rit'fnn Scion .- .\h:mHo: I,. i.~::t 01 \\'.11hlt11o"to•1 , fdr.iln. :11111 ·tu l · :1·:0!.kl. Tbl' railroad. e111 
~\.\:O:lllXllTOX. !lJ~iru ~ ut r .. 111111· Orc~o·1 w'il b • h; n .. t ... I •h.ll \l:J) th I tC4 lire \'('tY ac:!\"Cl and )a 
lw Thi! t·11\•t1t:rotini 11.0:1" t:• lll J:1 )C~r. Th~ l'11llfornln rrull JO"Q\I' •rJ 11la11~.' ' • 
~ Ill I~ t1n1i;r.;: ~ing l"J!•i•lh.'' .~i,! 1.,11 ;• lh ~n :i: til'l' 1n '" 111:nr. tu•n v·r~ \11 llrrw~ IM r11,.,c11'Ur ~ 
l •1 •, ('. If·•·~ .:. who ,,. :1~ 1h" • ,1tt l· rnth· In~ ~ 11111• h1 • :.11 1 th• In h11nl.h"~ nnd crecllt. ~ 
i ul 1:w ,,m · • 1:1 th· 111t:u1h 1'13•. (:Jl':lnt·r~ oC :.1lcbl1: 111 b:l\1' ' c 1i11«1· In;; 1!ro.luc.r:.· b:u1kg, ~ 
1,. ~11 • ~::i h• lll•u-.:.! h:wlui; hc.,.·1 t• l "~1.n·11.; r.11·1urlc• ~)''' .•r • 1 o!n-; Ill cllnc~y rmm:1~rc::11 ba~ 
, i J•l •h"l In lh~ \ ·1111. l ~t:itr 1 e.rn :1ml r·rirt·~ 1 t h;;:r 11r01!11.:!.lt 11 :th cm1p}:-n1ino. but ._.,..all 
~t' 1:1 r.,11~ •:--t·."anl.1. lllmolo;. Xm; 1 1r~ hJllM' !"ll Jn 11 ·•rn·i,. I'll" !.n n· :• r~~.111 unlo:is. or w~h:h' '. (.;,~ u ': .'\011h llJl.1,: 1. (".ah f•>t•1?:!, 1 \ T ... ~ Kar. ::1 ~ !"· 11 "' •lt •1u .. oi t!i•I:- t~.,,,.,,, In 1'~uri:po amJ ~I ~ \\'a :1tnir;lt1.1. Tnt•r • nr,• di;ht i.o:a10 ,, c ooncmu1•1.:h·. J Th.c r;;in;\dl:m bunk11 ba.\'lt Dt r:i \ :ti" 1·pnp~r.11h" ~lllr<.: • t111· r·~- •Th• ~,u•;11c11a-.1 o. Way 1ll·:h1'·"1 a, c~~·:· h:? s:1!1I. '°'hlo cl'lldlt 
• ! lhll wh~•l l'l:•I • of th•· l!.11tr·.:.d r.roi I\ •rl•c•o I. ,;·1t1- n. .\ln~. ·1c-hu~1·tts lu"o resoul't"llA f)t 
i r. t·<"h'in~ "'11 1· :i~.l,11 1 11 111, .. r •• h;.iz 1n~ ·~l u 1 .~ •.- 1 l o.T,1.1'1-1, 111hl t •1cy hnvc 1>:.>iC:' l~l a 
1 • , , ,. ~.1 lll (11·.- f:tn '>rlc;. In ''h rh ; re 1"1!11:. ·,110.,, i'I :-:•\-: Yor:C h:t'"' o 
~ :ii;sn,.lat lu::J! •if x~1ir:.i<h:1 m:. n, l ·1c•11r·• i ~1·:1·:11r1l'l. !ioqlt•ry t111111!,1:· 1.,, ,, ... 1. Th"~• h!\nk' an• , 1:1 .. 1 )'~ar of.I · ~.·._1r111.•rJ11 w,,,.::1; d 11\'ch 1rn«er;\'lnr. :111'1 i!il irt~. Tl\~)' "r&nniI•• I '" 1 11rl.• n• \\ 1:11111 n u:i .. 1·1 t •u • :1.. Tl:~;: d. al In ' ' be~I :141.t '. 1~1,• rut tilt' 11ri<'"• CIC lhell. artlcl • . fur wl'r·, t•n ~ hr ., t ·~: · cm i•1nw:1l/I • 11r•1·la<'U 1·nl!r.!tl·;i l~· nn I .11 1-, l.i•!r-ll . :c • up11l! ··1 lo th .. 1r ll'"nlh•'.~ ... t·:·n a,ni.i •h-.m -ill 1ro111 1111·mb ·r:i 111 1.:rr:1 l'llfll'lil·I'. (°("'l'-' f .1th1 j nn t b·1'J • :11 th" ,an•!! \IU\.! r.1h •J \.l-·1 h 'r<: I i:mt·~ om :w:la: r~r .,ro-1 , iii; fhlllNC: ha\'t! 1 •• " II ,J ., •lq1 •cl , 1· .. •r s nntl 11hor1111c l \wurA. ll I~ 1lul'l111n purl' 1 ts nr to 1 · t · 11': · 
,1ij.1urth n.~lwt:•· with t«i11· 1~ 1. to·"< j 1ir.!111l.u•1l '"! hln lh • ywr to ~~!nbli"il ~o ... ;,-. 'l'hc>1~ c·11• o·u 1!1.! lo.11 
,1• mr fr·lO• ~ l .tl•LI."·"' to ~"' ·""'•·:t ur~ <OoJh'ratll'.! l:ink. 11hnrl:~an.11•1tr::!r/I. T1uynr.:i<nu1•ll)' I 
l•t :-11, ""'" , i (' rt>1lii t ' nlon.. \; ht;i!Jl, 10 1• rm~l'I'." f ~!!•., -'°''-''P ~···~l<·lu .uul •111• \\or!.! :.:111ue1• I "•l"r l>Ul' i!r.:\11' (11r &lie! • 
t \I H1• t ; .. !d 01·1·1111h•d · Tht' J" .i•ub !'Ian l.•.t:i·'.u. l'< IN· ~ouuao \\"uwt:1h Cl:rliol111n .\!ll>1x:lullun thlll tuuutli. 
I' :>tah• o r \\'a~11 :11glU;I i~ ;t hat- l:IOt llr· I tlt•JlCl'.l:h;n :is o:>f' •lrl:• o: Ill· flcr man Rcpnblit's First er==:· · -· 1· I r. lt'l)~r.111·.1 I. !•1 St• 11 I.• lh •r.: d't<uptl ti lllCICf .\l')'. Th .. l'':ltll ubJ ··t Parliament Riolons Endbirr =- .== ......... ·=:a:::::o.·"'-"""':ao::-=--.;r==;:.-===-=.====:=::=------. ' I . IJ ' ' b ,-.... ~....--.-.....-... .... ._..w--~._.. ... ___.,_..._..,....,...,~ ..... - !. ... i ~""' Ill r.llll'l' n•·"~l'il J•t:r, 1 w 1~.:-;1- ,. th • ron;i"t.111\" 1·nn1rol rr 111 lu tln' :1 ·nf.1n 1l1. urll. Th .. ~,· arc :tL<' n'I :mi! th" l"h~ht of th ~ wor:;c1 w !<h.1:.! v · 1'1 t t • nF:tll,l:'\. ~.iay ::!!!-1'h~ Ot•rtn:l11 HI' 
n i••t'llll\U h;rnl• . • 0.1:1 r:llh',• pnrc· 111 l!i" l'l.in:ii;t>:ll"nl. •rt-~ ii:><'•m l thin~ 111 • fl 11 t i ery a es t 
l . ru a " r .. r l•<lr 1w11111 wem 11:11 o i l• ~ t,)011<'ratl\'" 1.1un•ll'\' an.I co· I~ 11 .. 1 1.:ill<'r !''1011\11 hl' It., m•n <'.1r1· 1 1 1 f . 1 -• <''.I: ~lit'(' al noon vi: . .;t r. ;t)', or :i i • f 
'I it11~c- ml~~ 'iJ~Jll> >\llh c~11,J:m• It. I' r. hu:;lng ;ti \\llot m. le :1n:l pr.>· lhou:~h lh1 rnttntl:it,: '" l.lf('ttl\•c 1111111 ' . • ; t . 
• t>l ut I h<', Slat<' ul-o h 1'-:l !J dudnv tor It own u~ · 1-'lh:>r. lh.· tbf' n "" 1: .,kh•wg hi ('Htkl'.I. It wlll f I t 
.: :-i tat ;tly """'' 11hl'••:I"' :nil\.; l<>rr.~n o< tho Plumu Plnt1 i.~ a:itu:-. !J not ~11 nJWlll uu!c-" 1<unun\la:c•I ll'< al ---'\9"r.---------.. --·---~--
rr!l1) t11rn1er1J ot th" uor il\\.;":St nihot".lt..lnsr cOO!l .. rollon lllhl IOI Oillc.? r e. nit 1 f ,.0111 .. i:r •:it cmcr~eury Th , t 'fh p · .1 r 4. • 
I ul' olllill:ll to n:irkc: th•·h \\hl\H l'l ;11\1 lllft ,.•orltcr ... how '" L(Urtl ,'I '1· f~ I I • • e ope Anu ~reland 1uuer.c;1 .. \nd Ireland 
• t • o~ ni. l\111 N' U l II' lie.<-< OI\ Wt.:rl' 
•P\l':l(ll'dr . .\ grc.ll tl tl 11r th; s:or.:o:;. whuc .lu bu,· :int tb~ tl:.n~- ~ 1 nnrked hy at·rlmoulotti 11;111~· lrlf1: -i - ~ ~ -, . . - - . - -
I Lo''!)>'' '° .,- 1'1 I '""\<· "01''" 'I .. - ll I l ;;;::;.,;;: ~.,,. •. ........,....., ..,.~ -._.._ .,....._ ·~~ ~ ----------------------------- 1\\'hll'h r~Ultl'll in llh• 11111 prul'hllni: ·' I ·' · .H.I\' _ . ., ; ;):ll~ !\U•I· "'• • • ··~- •• t;' - • <'I'll \11 Olli! \~.:C::?., \ ... _~ <.R:r~ CP..:~ o::~;:I CC.?.~' co~ \.17-i:~ ·~ 
cor thl' abroi.::itlon oc mllliurr Nmrt .. knc ·· ,.,.111C::1 .\rll:t!r .I. l:.:ii£011:·. l.ur1l Ul"j~hs 1 nrl. .. ra l)f 1,;11i:l.1n1l Srutlnml 'v ~ ~-,,._ y....,._.,. ~ ~--- ~~ ;~ ;-,..:::-·.,. ~~ ~.,,,. #.~__,. ~ "1 111 'll c1CJ''111 •·'' l11J ~0"*1 t 1l'l ~" 1 \ \", ... I> r\n I 1J1cl I 1111 l d ~ 
W1-!-' co..w c:c_~:::;~ Ct'>.:!/ (C'.2~ v--.:d v-'-U' CC!~~:'.:.:/ W.2:1 (.....,.,.~~~~~!~~.~~~tr:: ah:~:~:·;.::;,~:;'~;~~~:<·~.~:~ ;.01', c ~~~;cnll;·"~·'·:·:i~\'0: ... 1 ::~;~I, ·,u ~;~"no:1~·h~.,!lll~·~r~1:1 lhCI :n:~ ll1~·~1 l~~~r,1 }~ ·steam for N' o" rth Sydn 
I~ 1~ G l I..,• ( t • • l\\'cn1y-to11r ho-urs 11n1I Ko11<1~111n., th• 1.tnt•·:11c'lt ur 1:1 ;-..t·..i •' •·f Ir ·hn i I I:"', q'in>tlll "wlfl11!ruw 11n11y ot oeru· 
,, ~ () r () ( )t 1 I 111 g ...... Jo'.ihrc11haf'h. tlr•·:<ldl•nt or 1!10 1·h:1n1brr. truna lht: llnti!<ll GOH'l'.lllll •m., Jf'I ll'ol· ,,,.ion frt1111 trol: ltfl ~·ucl 11rrmll Ill\ Th . 
'§} arter\\ard" w1111 unahlu 10 muster n In:; ltl a ll Jlll'! ll··~1uttrh 10 tht• ' ll ii l'1-'<>l·lt• tn JH '1l'1'tt1llr J UNul' th('ll' I l~ 
S l\\ quorum. The Govrrnm<-nl w.111 .. uh· )!:lil' tin ~ti l:iun·l:1~· .• Thl' 1'1111 · tl•~ li\·ca undlr f.:rru o{ i;onrnm:.'lll whlt'h Ji-. , jecbd to a 1econd embarra,.,.nll'nt h)' t•nt:c.•po:it.• 111 .~.i.i,,., wlll h 1r 011 they h.av.,. ln\vfully rho~en,' were I ~ llWUS rort«I to lpore Tbur11J11~"" 1·ot•! :\fo1:.la~· 1lw 01h' r ~!•h· 1-.1m tlw Shm U•lo11to·1l al m't~ll m~ •t ini: ht?'ld her!' ,..!j .._ Jammed tbroul!lb II)' the In- rt".I I ::dcr' H· r 101Jh:1I _I:- lt•1111t•. ln!ll nlrht under 1111>.plcc•'I of C't•ut rul ID tocilalllbl with tl:l' alcl 011 Th• 1'11n•il1 h::I! nlr,•:tt!/ c·nll!• l'N 11 F'c tlnratlo:i l 'nlou 
0
of Xcw Yor:C. ~j 
lata demandlnJ( lh;it thl1 with the lrhh J:i•ho11~. B 
The S. S. SABLE I. will sail for North Sydney 
direct on Tuesday, June 1st. 
For passage fares (first cla.s only): freight 
rates, etc .• apply to . 
throasbout the 11l11ntrr
1 
-- o --- Good Crop News \"'\ 
Went Fi.c:;hing Her~! • ~l Har'-rev & C ' L d ~ I t•,\I.<. \I. Y. )l;1~- • '!'h: \7CCk- l·B ' T • () )7' ., t ., . 
l 1.o;~l' '.l!I: .. \l:I\ ~r.. i:m1 a·c n:';. t'n•I -.iw l\·h~;•l al'c.-dln!; nil ove1 th~ ~~ A t 
- ~ WR:J C l1'br,1 t r I lhl'Jll"IWlll 1!1·• Cl'lt"- i'ro1·rnc' O( 1\lhCil I pr,wtknlly COlll· ~ gen S ~ 
:ARGUES. France. :'ll:iy . :?~- 11·,· to-11:1~· \lll?t rr,.•·mon)' :llltl Ml.•fl t•let.-11. <' lr::irr llc.-rn1tl'11 "~one! urop; • m:i) :!:i.Zi.:!to.:11 ' • "! 
belcbanoel, f'res ldt'llt of the nndcr ldl'!•I \\ !'a!hrt c•n:ut:ti-., . I <Ill• fC!tOrl llhOWll th:il up lo v;•s1crd•1)· 1 ~ ~~ {i?~ ~ &-.-i-f"I .--0.) C.~ .... " __.., _ W ..,...Ch ft41publlc, r~n lrom the win· 1lon'ti b!.; •••st t·~l~\lrat!on wa:i n~H 11 iJC w :on rhr.lll)~i' \'t•11 nnJ 11111,ty \).r-. ~ - "- ~~ ~ :;--..C.;: /;!~ IJ=·"i?!J Vd!ifi · lfl)dow of bl1•1mlo when ll was a iihort l h1!.· f' irk. for "whld1 :1 hnU 111fllfo.1 r::;n~ ol grn,11 1·;n- In with flt>lth· ut ;;;- :...:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;iiiiiiiiiiiiiii;;;; 
l
dhtaoce from ht>ro In,.• nli:ht. Tnc 111.:opll' :tM~111blc1l. I 
1 
~::nlf 8::!r;n wh1m1 ~ howlug nbc1,··· • ::z:::: :; : :-=..:::.:::::::; :-: ; : : : : : : :.: : :.~ : :-:-=-:: :.:-:-: :-:·:':-..!,,. 
ofter his toll DeH·hunul'I . wnlkt>d 'n pa rail• 11r l'ntl •. eymhnl!f• o~ th : l•!111· 1 li>111· Im ;1. hl\:h. The cr!.p lhi'I Y~Jr . ota e owing i!. i train wn,; moving at thr limo' bnl .\mont" thc f1;.itu:I' " :I n i;o:-J~f 1:rouod !n nu111y c:lfll!>' rro:n Lhrc• '" A N bl Sh ~ . MEN'S SUITS 1mno and a quarter 111 d11rknctttl until 11r<'. whi<'h \\ ti .. ru,1~1'l"I tr ~'rh1<'•1h:JK h"t·n 11111 In 11nd1·r ' 'ti) f:\,·o,·· l· "" 1 mn ·' nw n.\\·s w•: .. ucz: :\l.\Kl~G .\ 1• T w.11.rEED ~lbc m~t 1r111•k1ro1kt•r•. Th.! workmen Alt•rl. nbl• tor.1li11natt. 11l~n1; or mol:iturl! •• 
' 
\:\C('Ohlpanled him tn :l t<l:.:nnl lllatlon ----- !mi· I: ocl ~r(l\""in::: Wt•ath r. nltbou;h s:•tcl.\L l l lSl'I .. \\ Ot' 1'~· 
1 11c~rby 11nd t clr·pboned to thli! rily tor Salmon Gee;:; Hi~h ! 
1 
thl'rl' 1~ ~·~dk:tthm 1h:\l r;.111 1\ 111 he 
IF,_~. '11 on ' "'""O 0() :§2 on Olll011lOb1lc whkh 11rrl\!t•d wlthhl _ .. _ J II "'IC•l v .. t11l:1 tho 11~'1.t twu or lbr··~ \ \ • • ..J up 0 a • ~,,h.clf llO hour DC'st·hnnne1 upou '11111 ~lOXTttt.;.\J,, Qu ... \J;.y :!a John Wul:~. F'o otw~ ear I' ·.: 
T\:'No E • M d 
::,rrlvul hcr.i r~elvcd first mc1llcu1 nt- • 1• , 1111 r ,.. hi ,. I ., __ ~ I h ~ "t'" an o 'u" nr . 11111nry on, 'II I~. , T , . f'' no IS a e tl'ntlon 11om~ lWO or lhr"e hours nrtor Sk Ill lJ (' I I I I lC rmce s Olli' It 
1 
:! s ' l the Qo<:f\Jtnl. Phy1ICIRU I found he • . ·ccna \'l' r, . • \'. I() U llOW ll gM!pi Ml *dl'W'C:t» !i \..\ pecJ a s ' ~ bftd 1utrercd no Injuries s nlttclcnt to :.,cn~unl, a;t:i l E-• l h:il (':ltC'b af Mltnn:i • .. . -:--~ • ~ 011 Fr:tJer Hh'<'t 1111.i 11~.r,n~l'tl from 1.\ TTl.1-.IOX. ~. 7., ;";l a)' !l:!-1'h e F. S • d S Navy Ctoth., 4 0.00 \ ~u,cdnn,xlel)' nldthouc;h he W:lll bruls- unounl prcJucl of nboul jl 11111llon i>rhl("" uf \\'qll'!\ tocl.1y ('(IO C'IUdtd blJ or pnng an ummer .. "" nn acer.He • · I 1 It 1 ~ z · I I 11 ii ~ Navy Serge , 4 2.50 ~ ---- ~~.~~;~nr:,~;;,.;;,l~~g3~~~~x~:~0~::,e;:h~ bo;mJ ~h~ ·b:lll~··~~'.~'s~r R:n::~1 n:~ ji .. .. ~ Wilson Asks For tbun rorty 111011. nnd ca:101 rcpr,..i.em-1 tl1c \'c~set 11:tlll'd for llelbourn<.> nt 11 BOY'S NORFOLK and SUFFOLK, Authoritv to Ac<'ept ~In~ n tcw hundr,d 1houtand tlollan d:>,Yl>l'C3k. Prlor lO his d11psn11rc'H " ·hlrh ror be:WI>' or dc•li:n nn!f ()'?r!tct llnlsh 1 • oro 'lupcrlor 10 onr we ha\'fl ehol\·11 for tN\'l'r:ll • . NCJdOIU, ' ~ ~ • )'c·rh· rrln"" ~rl" :tnl tt('nl n meiisuge to !' . Suits To Fit I; to 1:: Years Ohl. Mandate Over Armenia '1 - .. .Aft('r Sugar Loans Prt!IUl~I' ll• -:to· In which ho, e.xpr('8ll· 1ti 6 00 13 00 . 4 ~ <'ti hi~ thunk$ nnd :\pprorl:itlnn to the ; ! 
rn 
. to . ~ W.\SlllXCTON. '.\IQ)° :! 1- Prc&ldent \V• C· ft".''TO'' '1 ... \ t Jl(t'tl lt' .Of ~uw Ze-1l.1ntl rur tbe !!pion· ll 
All th<? clomlMnt 1l)let4 ~r th~ ho~r :ti'"' H r;iprc~ent,d bor~. nnll al 1111111rl8!11:;ly mod~r- ! ! 
all' 11rlcc11. · 11 
!! 
d k ""· ••u ·'• · ·
1Y ~· .. -· no h!!r di I r(' tlo A I .. hi Wiison 10 ll)' n• ctl autborll,y trom 
1 
1 
"'I• 1' n,('nrt e.. m . so~n: or THF. u:.un:n~ 
BOY'S Rugby and NTob.by, C'nngross for United Stnto~ to -:iccept a lep dci;•i;n'"' lO nhl In tlrh'ln, 1•0':\'ll -- -.::=.::..:=:.:.::.=·-
m 
· ~ 1 d A I ,,... ,. I prlc ·u or ll<!Cr sltle • hll!l h .•n ta! i n Pump3, SpO<lt HC<'h, 
mnn ate over nncn n. • uc .- rel> - • • • w k s ... ao. . ,...., •1 1.00 {,· . Suits To Fit ·9 to 17 Years Old, I dont told Congm11 lhllt b o tllOUll'(ll b~· lho ~·Pd~~I Hc .• ~rvt'_ llO:tNI. 0 .·: .anama er rore t• Vici P11mp11, ~llltnry llt>~l.1. ~ 7 00 ~ .,,.~ 00 :the wish ot the Amcrlcnn p(•ople wu,; ~rn1or H.,mlln~/~ u:il•j ·1001 to h:i;v • ~f , •••••••••••••••• '9.60 • lO ~t:). ~ Htut tba United Stnteis houhl become nl 1111.l;?t lO ., cri\I t~o.; ,r \'f' ll:in;e. Reduces Pr1·ces !: Cltin ;\letnl Pu11111•. ~llltnry I I\ I r A I oftlch.ln thnl th">' 1>'10111tl fcrutlnl-? : l JlcclR - '" ,..., "" ~ Me. n's Tweed Pants ~ 111:1 I ntory or rmcn n. '::;:!~ltl;y r.:~ICIO~~~cr :~~: ~:l~u;; I tChr!rthlll ~~ \lonllnr l I g. ~¥( ... ,!~·~·t.~i.~~~.£~ ~~J 1 Tlln Pump"I, S11(l()I Ht't<I!< ~O 
' 
1"1 • I trndt? I() l'nd. 'lull mor~ KV:;:i r llUJ' .NI-~\\' YORI<. Ntw York.-\•,·911or. • , •• I • Sb s I H I \.lermanv Euvs English .. ,. :urar1 °~. JM\() (''.) !'. 
• • bl' 111n!li> nvallnl>I~ Cc>r c!omc.qtlc t·ni1· to John W'\nnm;iker'" dcpnrtm••n: . . . . • . • .!IG.llO. $6..i~ ~7.::'l 
·~ from •..) 50 up l D 10 00 pa1·r ~ . .Cloth For Her Policc 111umptlOll. ,.llh>r<• )'thl('rtltlY rou111l prices or Pl'A(' ChO<'.>IRW , .lt:l Oxfords •. :Miii· ~·• l • _ 
1 
, <> .- . - tkallv 1111 m<'r<'hancll•" rt'J11ca·1 zo torr Heel'I · • • • • • ·.ts..~ 
----- •·1•,"l- l .". l\t~·· 21ih- Cormnn>'"•J' Carranza Su1c1des o111·r " nt.. o" 111111 •· ·~u n1lver11-1~d .• \Ir. cpioco!$tu \ 'Id oxrortlit, StJOOl ~ ~ .. ... . ·' .. , • lled!I . . . . . .. .,A 11.on 1 Special Attention Given To All Outport l "Orocn Doy11" ns 1ht1 n1tn1b1m1 or the ' ~lt::XICO CJTV-. i\h•> :!:;...-1•rc i;l.'nt Wnn:1m.1kc.-r n11n<111m·1•1I thl'I prl"e re· T,on \ 'tel Oxr .. r.1.s, Mllll&r)', ; 0 mlllwry pulko roree nro poi.ul:irly C':i ra nnz:u committed 1ulchle rntller flucllnn In nn otror· l.O ht Ip lower tlle llc!!IS • • • • · · · • · · · ,iJ;;,o Money rdcrs \ Th 1 mt. Yid l.n~-e11 Odords. l\1!11-~ • call~d In rof<-renct> to the color or .hnn be takcm prl1onor, aC'cordlnJ; to cost or llv,ng. o olt prl<'c 111111 re· _ ~" ...., ,... ~ I h h II b h ., t11ry . • • • .. •• .....;.,. tn ,......,..., ~ ---------- their unlfnrm. nre In future 11olni; 10 l<'lttgr:im gl\"tn out at hondqu:irtN·~ or inn n O'I l ,. more nr•c "'°• ut l e ..,') ... , we:ir Engll!!h cloth. lhe 1tovtrnmt1nt Oen. r:il Oom:clce. 1t pur1iorts to ha~o prr cent 11 !r'lken nlT c:n thr 11~le slip ~. B . . Brothers- im\'fng rlneed' un order lo Lho vnlue Ileen 3:lnl Crom Carro J\zul : State of or blll. It 111 a.:stiutllto?d tba\ this 0. wring . W\or nbout n mllllon nnd a half mnrks l'ucg?!J, morning of Thuradar. :.1'1ty :!&, moatuJ a potenllal imerinee of abo•Jt \'11 with a Brltl~b textllo ftrm. Thill fact by C'ol. Herrer:i. wbo pre\'foa11 l'fport1 $4,00'1,0:\'1; lltoek bt'IDJC l'tltlmatoct nll ~ ~ " ~ WR'I dl1closcd bY the Vo!llcbo 7.e'. tong ba\·o 11 tntNI wtl!I r ;i11pon,lbl• for Car J 'll'011b 1J :!0,000,000 or more. · • • • wblcb occompa.n l<.>d the nnnouncemcnt ranta'11 death. l o • · Limited. with violent denunc1111Jon or what 111 ---"~=-- Tho m111 "ho bohl• the ta~tler al  ""'• call~ "lbl11 ab1olutely lneompreba·I ~ADVERTISE D TUE t lho bottom u. rrequently of m6re .icr-
._,, ii!l1 i'ii!!JI i!ii:';J rR'ifJ1~~~&i!!/~i:fl1 1lbl6'clrcumstance." t:fE~UO ADYOCA 1'.,E i Tlc2 lltsn tb1t man al the top. 
lllk. Vici r.:icrcl oxrordt. Cu· 
bo.n ............. . ~ 
ntk. \"let Land osrord" 
SJl('()I •..•. ~S.00, #.20, fH~O 
Chc>1" \"let Roots. High •rut 
~lllltary . . . .~11~0 lo flll.00 
('hoc. \ 'h'I lloottJ, High <'ut 
Spool ............ tlUO 
Choe. \'amp 'Rootll. Jl'uwn 'Clotb 
, Te>p11, !llllltary •• $10.70. Slt.iO 
Choe. ,\'omp llont11. ftwn C'totb 
Top!I, 811001.. • • . • . • .flS.00 
Ulk. \"let Lace Root•, Hhrb 
rut. Mllltnry antl 1-lpool 
lfet•la. ~ 911.:», tll~ 
t l!.iO, $11.00. 
Full rnnce or l..adtca• and 
!\tlslu and Cblldren·s Wblte 
Uoot1, O:dorcl Shoes and ramps. 
~ 
. . 
TH£ EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
HOUSE OF·ASSEMBLY 
1920. 
Official Proc~eding s 
TUESDAY. April 27. 1920. hlld some fault.a. We are not all 
(CooLloned) saint.a. How many of-us. lt we wore 
must uh10 congratulate Mr. Ben- our t1kln11 on our aleeves. could throw 
ncu. llo reviewed thtl work of the a atone at I.be other. r UJ no more 
late 00\·ernmenl down throu1th the on tbla matter now, .,.utlem•Di pu'b-
lut noven ycurs. nnd he revlc'l"etl It In lie sentJmont has turned doWA tbJa 
a manner that did blm credit. He kind of thing. BDl I would uk the 
11lm11ly called n 1111acle a tipncle and mover nnd aecoeder or tbe Addret11 In 
nothing more. :llr. Bennett tor o. part Reply to sl•e watnla1 to any In-
n( thnt lime \\'M Mlnh1ter or MlllUa, dl•ldbal or depUtment tbat la going 
and l ml1tht 110.y Mr. Speaker. that the to treat their brother 110ldl•rs In tbla 
Depnttmcn~ WIUI looked nfler thor- way. WbT. lrJ &o dilbase ancl p&.11 
011gbly by '!\Ir. Bent1cu. Th:u 0.'part- down tllon llltlll ID the mire? Tbat 
mt'ut \vWt n 11ew Department. nnd one la tJM tbfDS lhat la balq done. ao I 
1but nt<'n or llr. Bennett's 1•l11J1R had sene not.Ice on yoa to keep data mat· 
no experlenc·e In, nnd 1 think It lti 'er In ml11d eia4 ... that a ... ,.tJuon 
wonclt>rful to ta.ke 11 mnn out of clYll· of tbla lldlas dOea llOt OOCllr. 
l:in life IU'ld 1rnt him In that Depart· Tbe pal'Jl!lra"' 
ment. and ha\"e him handle. It • uc- Speech riQin ~ •Mil~~llj 
cl'lls(ully. Jn other countrltfl, aut"b u ace la ~ 
"rtt r1·r:·<- ~·:-++~i-o\'"rf't''l',·1' H + ...... ,,. ... -t-...... -tt;-+f'· •T ... + .... ++>1-•l '4'+++ ... Brltatn. pepartmenlll of tbla kind .... meat.~ 
oe.++..-...... -1- ;..,...,.+-4'~+• ...... .., ....... ~y4, ... +.;..+++......_.,._.,. • .:.+.¥-t·++++'-+.._.. run h~· old experienced trained men. ~ 
... 
S111l1ll,v-ood's 
Big Shoe Sale 
,,,,,,,,,, 
I 
:l '1r. Ben11ett wu not (!ae of thOH. ~ U be did credit. to t~ De~ 
:f What !• there aplnst him ID tllat' 
+ partment ! Hu there betD. a done l'ince that Departm~ 
++ from bJm? · ·That !: hnndecl o\·er to tile U ~oveml1er put, ancl I 
.c-+ p11rtmont alao bu 
:l Thut place wu broil i! r<?~'Ord11 of men wlli' 
+• I wt-rcr la lcl open to tbe n !Ir. When we nnd m• fit 
;t: \\•ho are balle enou&b to ..-: 
-H ancl hand put the rec!or4 or 
;: vtdual amon!f11.t our aoldlen or U nm I 1101 rl-lll In uytng t~t tM~ 
++ partment ha" been proatJtutecl, ana10~1nliiiii~Ji t:l bnly tor · public 11entlment came to Ual! laU <W~r@~jJ; U •eJicue. the recur~·of entY aoldler or la llUMHi1 to .. 
.; •• ;- < j. ~llor. 1\"bO wait un opponent. of. the Tfte. ,... a 
.,,. · t., pre11ent Ool"ernment would be ban~ed · ~ t II coet or IDil ~:~: ~1 out to tht' pul!lk of thl" C'olony. but a • w 1 be llea'fJ', bat •• ahould :~:t .. ~~ 1111llllc' i<enLlment came to the re11cue be prepared to •land It ~UH ta 
.,..;. :~ nnit pr<',·entecl that. ~Oil" I :un not one nlt:ht llhe might do .. "Ice that 
· !:i- . U prl'pnrcd to !lny who 111 chief of .that ~ould be many limes her value. Take it. ~· nc1n1.rruicnt. but the Prime lllnl11ter l le Florlzel dhuuiler. There Wai 
·H · ' '''' ' '''' ··''"'"'"-~ :_: Ill chlt-f 1>r uil De11:irtment!\. :ind he nothing In the horbor whb 11team up ~~: Ladies· rrun i 1e' al. Blttt·l1cr, La,,.ed .... nd !: llllllll know who hundrd Olll the!<e re- ~llll could bJ of uny usalatanee. Thill. ~;~ • > " '- ... ++ cords to the 1mb1'1r. The !Ike of tbl!• ·Jr. Speaker . Is n Step In the right 
:;:~ Button Bool'i. :! wa11 ne,•er done before ln any countr~'. alrccUon. We 11hould hove a boat 
.,;,..;. S. LE PR!CE O~LY $1.75 PER PAIR. ++ thnt the m .'Ord of any t<oldler 11hould here ready ot any moment to go te ~:~ ~pecfal Price on ca~e Lots. .;:: he hllnded Out ancl made public matter Ilea ond re11cue lh·ea. Taite the case 
i:~ ;::: ot: hnt I mention tl\lll n" a tiample of or tho Krlallonlrord. Th<'re were 
+.:- i\Iail Orders Rc<"civc P rompt Attention. ~ the low. de.'!plellble tnean'! used by the FOmt' 500 llVCll on board. F'ortunate-
t.:t \\ ATC.'H THIS PACE. ++ prerient G<>vernmenl to get here. and ly ah.i wa:i fi tted 1''11h wtrele». ancl 
:~. t: I whdt tt> lll!Y thnt If I could itet lu In could send out the S. O s. cull. amt 
!:~ }"?.. S~I .-.. LL\ilTOOD, ;:: no other wa.~· thun that. thM 1 would the Sable J. on her way from .:-:ova 
•:·-:- ... ·.i't --~ l ~ ++ rtHher ~tn)' out. !)('Olla went to her rescue and aur--
i:~ TIH: mrn t Of' C:OOll SllO.f:S l!l ' :ind 220 Waler Street. i: The l101111e then rot<e unUI 3 p,m. ceedoid In snvlng :ill th& lh·e11. Thl' 
...., +-t action or tbe Go•ernment In this 
....++++++++++•~~+~+-t-~·~·~~·1~~··~++++1 1-1-•++1t~· .... 
... .._......,+++++++~•+..i-++.,.. • .1o-.++ .... .,.-+ ........ ,........................... ,...._.. At tl1ree or lhe clOC'k the llou~e re- m3 t1t-r hna umple Ju11tlflc111lon. It is 
1111mec1. JH>sslble. 1111y1 the Speech, tbal one 
nox. TIH~ PRl~JE MIXISTER:- or thye boots 1'"111 be used · RI a 
:'llr. Speaker. with the permls11lon or coastal bout. That may or mny not 
the Leader of lhe Oppotiltlon. 1 beg be 110· A conatnl bout and n •..ar-
to lay upon the Table of t"11e House •hip nr~ two dltrerent thlng11. Th(' 
tbe annual return• or the Reid ~ew· Aclmlrnlly hll\"e 11evernl of these bo:ita 
foundland Co .• for period July l!HS to .m their ha nds that nre no good '"· 
Jun• 1111. alllO the ruleA and re11t11la- coastal boata. The bo11111 are \"t':")' 
tloDa uadtr th• In:ipeellon or 1o·ooc111 n·irrow nnd !lholtow, und ror th:>1 
Act of 1914. UDder uetlon 9 or the rtll:-on ther would br of no vnlut' ;u 
..._ replatlona mull be tabled "<wnal boat!!. Thill I pres111ue 111 tht 
latare during the ftrat !"f'll80n Oo11t'r turned the <>trer or two 
iilllllon. or them down. 
h le not mucb of a gift ofter iih. 
:>.ewroundlund did ht:r part In th<" 
.. parasrapb of the Speech """r und If we <lo g,~ a few old. de· 
~foiae. I wu Polntln1 out ~!Et<:d \\'ur11blps It Is not M> mucl:. 
bow the publl• depart- .. loreover. Sir, I unllersllUld thnt shlpa ba•• been pro: tltuted. and ': ihls clop born fro:n 30 to 51) ton'f 
I . 
Oh!--What a COJ11pany to Insure With 
• Wh: n Legacies from the !'far and ln flue117.:l Epidemic have raised the mortality 
r:uc to heigh ts ne\•er hefore approached in History: then THE LITTLE OLD LONDO 
UFE INSURANCE COMPANY continues to p:ly in 1920 ('ASH DMDENDS that art 
70°1 GR};ATER THAN ORIGINAL ESTll\1ATES-wittlout impairment to s urplus, and 
this in addirion to issuing 'lJp to the Minute" Policies hn,\•mg the highest of guaranteed 
\"alues. 
TAKE YOUR POLI~ WITH THE "GOOD AS GOL~" COMPANY. 
London Life Insurance Company, 
Head Office: LOI'\DON, CANADA. 
C. VATER PI PPY Dis trict l't\:lnager. 
3.10 l)uckworth S treet, St. John''-
we .anar forgive many of the ~c coal 0 diir. nnd Ir lh l:J Is ao. In tho 
proetibltlon• there le no excu11e for . a1te or those we are g;iulng the> 
tbe~ill~lon~the Mltlt~ ~- ~111be~~d1o~ u1~~11~ 1 n~u r•••~~~~~---~~-~~~~=~~~3~a•••••••••••m•••••~ partment. I happened to ~ out of t 1~~ 1111 unet to the f'olony. 
tbe Colony when tbla attork 11·0 • made e third pnra~l'llph or the Speec~ 
on the d.!partment . I pointed out ·iom tbe Throne reminds mG ot the ~ ~ ~ , 
tbla momlnlf that Ille auuck waa French Shore Question, although It ~ ~~ ~ ~ ~ Cf!fig ~ f!ili!;J ~"1 ~~ ~ ~ ~ ~ fPJ!I 
made on thl' Government ·or the day. retera to tho Labrador bqundary. '5 , .._.. !'M ~~~:e::i:t,::~~ ~: 1:18.~o:~n~eror~~~ pe~~:'.i:an:e{;::~ a ~~pu~:r~~:c:~~ ~~ m11· ¥' I HAY' ·\ij 
It und It Is under hlll protection that Quebec and lltls Colony lo reloUon lo ~ , ~ 
•+++ . ~~~.t~:t~~~~llo~o~~~h~ln~e~tt~r cal~al~,~~~ ~::i,d::101~~::'~ .. ~~:~·!~u~~~1:~ ~ i ;J .; '"/ ++·>+~tf~!i:tt~t!t!~:ut:m:u:tn:tt:Ut::J:ut1 $uta An a"reeme t b b 1 " ;; +'!- • tt druw n my nttenllon. ll 111 an article · " n °8 een nrr v- • I tii i: ff Jn The Dally Star thla ovenlng under • ed Rt as to t he •ubmlsslon of the dis- ~ I ~ 
+'> TO ARRIVE ff the beading: .. Let tbe Public Judge."l~ute t? tho odJudlcotlon or His I~ tt · :Now I undennnnd this was caused by 1Yea1.1 a Prl•Y Council. and It 111 
f.l. -·- -·--- • =~=lnco:r~:~~:~ 1~~~;:d p:~~r:oo:: ~::,h~r t:~:~:~; ~l~~:taa::::, lie~~:: i\) TO ARRIVE 1 EARLY NEXT WEEK 
t: p SS "SACHENJ" turned soldiers. The ret<1rned aoldl- IY may be m11de during thlll ~ I] W t: er • ' Cl"1\ mentioned did not see O)'e IO O)'O year. • ~ ta 
g :.:~h ,~::a~e::~r oc~:~:me:~d ~:~ Jo~~c:. ~:.~~~'i:n:~:ria ~!~·~:ro~! li ~- BIJND S NO 1 HAY m 
. tt No. I , English Linseed Di I u :.:.:.'·~:· :~;·.::!.:. ·::c:·~::. .. ~::·~.:::: OF J USTICE,- ' • . · ~llt i: ::· trolled b)' the Prime Minister and no- It wop't cQme on. thl11 year, bat tbe ijl · •.,...., ... .e-~ RA \I\/' AND BOILED ++ U1lni; can appear In It wlthoul his two covernmut~ are In col)ference Jl'. .. ' 
.• if -----·-· --· YU ::~1~11:11~:~ i' a': n~~"!o1~a r:d r!!: : !~ :~;n! ·i:~:~1~ proceed- ll ORDt:'DS NOW O~INlG J\T EX ~ 
+ Prices .Right the record .. r wouJd not deb&ae my- SIR Iii. P. OASfflN- What aouaael ~ • (A . • \I 
++ ++ self to road IL (Reads article.) hae been enraged to represent tblll m il n No'lf hero Is tho letter of Private colony? CEP •1~ ~ ·. l! :: H • & Elli L' d fi ~tot~:~.)nn~~:;1vt~:.e ~:;i:e:~ldl~i:;e:~ Tb~o;; ... ~~~~~~;.=~o~:.to:.u:!'c~;: Ja\ 11011, L l ·ftUl 111f!'lJRES IJ u: ams ott, t ii .......... "" .... m" ......... , ...... ••• ' "'''"'"• ti.., .... .,,. II .1:.iU Iii F\IU \l i: • ff treatment handed out to them al- 1 talned Sir J ohn Simon. I Janl!l.lyr.tue~~?01esa•e. only) · · ii *:~~:I:~:;.,:~!;~~:~:!i:;~:!e~~l~ I ~~:::"p~~~~1~;: ~k~~:.:: I Get Our Priceg petore - · ESewhere 11 'ftitl:n~:z ii Country. Now they bave bcen ' bne· HON. llflSISTER OJI' J USTICJo::- 1 • ' , ' It ., • .. . uiuum::::uni.~i:ui:n:.~ ly lreited by Tbe S'tar as you can propoee to go m1•elf. ~~-~~--....,.--:i~---+.:~-H.;..."!-..:..-----.;.;;~~.:.;.;...;.._~ ... ------~ 
' re~~.!''::'." ~~nl::·in large type yo~~R M. P. CASHIN- I CODSl'flUlate I ·J·~'.B. 'S s~on-.u~ h.n •. rr~m I 
A;lu 1• • Th ADVOCAT and banded out to tbe whole •orld. Tb• tourtb section of tho speeob la: , ~ · ~,. - .ft..11/ llY.U' I J;,LI• n&r IS8 ID. e E !~:;:r~-~o ~:; d:°!1:t~~lr·~:es·:;; ~;-~~e:1:en;~:tr;,:~~'!.":"nt8::;[ .. I •• I ' ' : - • tbelr kJ111 and Count..,.. Tiley b&Ye 'tnto JIOWfl' UleH re1alatlcnla weN , 1Ji/1!."1ialiifll1.Jiiitlill£ lill!.f lli@llill!MllillidMJt-#ilJl/lilllllifl'J 
' 
.. 
___. .. _. 
•'HE EVENING AD\IOCATli, 
JOHN AND THOS. I IHER NEW DDVOO ri 
WELIB MISSING I~ 
.unr1ne T~ed1 •·t11red. · · ~rosT f1WimN'l'S 
(We11tern Star. May l!lth.} "Diamond Dyes.. Make Fadtd 
Whnt now uppenrs like another I Apparel Bright. Colorful 
I marluo tragedy occurred laat woek. i and New. 
John Well11. married. nnd Thomns 
ai1d CHARTS 
AT 
B ' 8 k t l \V'olls. 11nmurr1eci. brothor11. len Herc Use "Ohlilond Dyes." i;uorontced tc. !. yrne s ___ oo S o. re on Monc1ny of lu t week to go to gh•e .i now. rich, Codolesa color to 1Dcverloy·s. 011 tlie Xortb Shore of tho any rubric, whether It be wool, silk, 
I btl>' nnd bn\'O not since been seen or lh1Cm, cotton or 1nl~ed gooda.-dreu· Brown's :ind Pearson's Nn ut· 1hellrd or. The missing- men had a ttsh· : e11, blou11ecr.' 11toctdngs, llklrt•. cbll· 
i i•:al Almanncs for l!l20, 1111; room 11t Devorl~·:11. and \'fe ro ;-oh~& drin·a . coat• blathers, dl'llperloa, ~1.00 each. 1 out to look o\•er tho property ancl seo ~o erfngs. I I Rnpcr's Nnutical Tables $5.75 1 what repairs wei:e neceuary. as ther: Tho DlrecUon Book wlth •euh pack· hod not seen It since tho big storm oc age te.lla ao plainly ttow to diamond Co:istnl Navigation & Notes ~ l:uit December. The)' loft Curll~g be· dyo onr any color that you can not l I on the use of Charts, Sl.45 1tu·een seven 11ud eight o'clock Qn Mon· make a mlatake. . 
o Newton's Guide for Masters l ldnt mornlug b~· motor boat, t.lklnitj To match any J'Dllterlal. haYe drias- 1 
i and ~\a tes .•. ... . .• S3.:.'0 1ouly about two clays food ns th\lY In- 0 glat ihow you .. Diamond Dye" color ' 1en1led to come.right back and be homo C4td. 
i Ready Reckoner and Log ' nL tho mO!'t the rollowlng day. The ' i • Rook .•.....•.... :lOc. jwtml wu11 blowing ll strong hreeae' DO YOU KNOW -from the E.S.E. nnd la ter freshened to 
I Scribner's Lumber and Log ; :i t111rrlc:111e. Further In the day thel EX-PTE. PA'.f'K. DOYl..E? . Book · " · · · · · · · · · · 30c. : wlncl c;hopped nrouncl from the W.S. w. j --
1 
Sheet C harts or Newfound· ancl ble"' with equal fury and COn\Yf·. q')ie wta.reaboultl of ex-Prl'r&te ~t-
ln1id and L:ibrndor. UNI unlll ulghtrull. l,fttlo une:uilnes,. rick"':' Do,1l~ (C.E.F.). MOD or ~r. 
howe,·er, "'"" expre~<!ecl for the safet>' Thon1as-Doyle. Riverhead. are at 
Gcnernl Ch:1rts or Newfound· 
1or the men until Frlduy when pnrtle!! ent unknC>wn. Should •DJ 
0 land. who had gone out on Tuesday returned know or the ·man'• addrea « 
I 1 111111 re-port eel that tbe \\'e lh1 hrC>t heri'I he had been prior to lit. , had nc,·er reached their destJnatlou. ple&11e let Mr. l>oJlt le Garrett Byrne . ~exl day motor boats went In search. ntw11 bad hJ Mr. DoJI • 1 the l\laglstn\tC reported the matter lO three and a half J'IUS e . 
1 
the ~llnll'ter or ;\lurlne and Fl11herle." "'u In Welland, On&. Tbe 
I B~okscller nnd St.aboncr. nnd 1he i<.3. George L. WIL'i ordered tC> mlllta.r~· authortlla ba•• . rebJG,mon.weCl,Ctl,lyr , ' take up Lhe search. She was under· about the eit-prlnte u~ I golni; repafnl a t lhe time but '11'11.11 got Thf' 1811t newa had was bi ~~>4SlllOl1 rendr and i;nlled SaturdnY evening. Welland. ·ont .. but uafortunatt}t 
She t•rnlsed WI for mi Chimney Cove date cannot be determined. N, 
([~.............. • tt'i well as varlom1 part~ or Ba>' of ls· line w111 on the eard, aad thePMt-olllcil l ~ ". I Inds u.nd returned to Curling Sunday elating alJlmp wa." llQ badly made that \ afternoon wit.bout obtaining any trace . neither the month. the day of the! }, \ ,:-'.:J. }. I orl· thde ml"1dhngc mlen.lltrwe ut nldlersdtan,: month. or the year could be read. Tbe l ~ :,_.-.._ . . ;·',.._E.';J.'.$_;~\ , -~ , n iut ~earc o t 1c. 1 eren 11 a11 8 • pos t om r e dating 11tamp wati eYf.lently I \'f Z"!;~ ~"· lo be m111le to-cln) · and representa· made 011 other carM C>t letterK, and ) (.SP , , ~ r ;f-.j lion" nre being made tor a furl.her sen wbat forms at times u ''er)• lmpnrtant 
I (.,-'1°lt\\,.' ,\ · "{~ 111c:irch. 'fC> the anxious relatives thv link and on which valuable tnrorma·I V , Wester11 Star extendB 11lntero sym- , tlon lllll..'' relit was IO!lt. The dating I I • , f1:11hy and trust that greater s trength '!tamp on all mull matter Is not a mert"I · ,..... If : may llu&taln tllem In their hours or wol'k or cletull. hut often very i;erlous 
I ' hop!' and 11uspcnse. , loss Is entailed bv the lndtn't'renee -----------------------------! I . I 111hown by the otllclal In leitlbly st11mp- j UNDER .THE '"DOROTHY" 1 BEAUMONT HAMEL 11ng the card or letter . In the Ca&ll 1 ~ Dr. A. ·B. L h , COLLECTION now Tcferred to the plaln marking ot AUSPICES OF THE e r I the cnrd would !lhO"' the date C>n 1 ' l - - .. which to work i1nd would gl\'e the G. W. V. A. 
,\lr"ady acknowledged · · · · .$ l<tO.S- father a definite time oc his tiearlnJ: 
ThOJ C'hr lstl:in Bro hc-r1t' Bo~;•. who 
110\l· li:1v1• olmo~t reachl'd lhe realm 
ot the '"Old J.u,·ourlt ," had 11nother 
tr:11mr11 1:::111 nl~ht 111 the:' "r:111lno'" 
"hen thcr 1m·~ontecl thl' rln1t per· 
fo111111ue'.' of tM c-on)erly 011ern "Dor· 
ot~·." A packed hQttse. nn au<lfence 
1.hu iou 1\ o<er~· wlukism. clnlnlY 
l!unc:•• of girls th:ll wen. roan~· 
1'oy~. ~0•11l nlngln& nnd rnccs HJ 
Dentist 
=·===:= 
Has removed to 
Strang's Bld'g., 
3Z9WaterStreet 
3 doors west of 
















136 & 138 Dudtworth St .. 
.. AliVf.RTl8E JN 'l'llE 
ETJlNIKO ADTOC!TB 
... 
1 lllsu lct : C11tl1edrnl Street. from his son. )Jr. Doyle Is much <.-on· ' Gilbert nncl Sulll\nn·~ C'omic Op .?rn, 
Uuc·kwonh St .. \'lctorla St. 'l·rrned about his son. and would glnd\y .. lolunthc." will b~ 11rod1we1l nlxmt 
and Gower St. ; Collector: lcnrn Crom any one knowleclr;c or the ' the hllter p:irl or Jun'! un1lt'r U11' , .. ,,,. 
:\lrs. :'IL Sulll\·un : .\niounL !l4 . \8 ml1>11lni; man. The i>r lva.te eullsted 1 uble \)h·ectol'!'hlp •1f Prot. )lonrrlc~f· 
Dl;,tdct: Court H<>mse. Duck· nud Willi oveM•eas. but since l11e en11' )lawer. llehenr1111I~ .lla,·c •Lart"d un•I 
worth St .. Theatre Hiil. oc the war no tldlnp can be had oc1 are goln;:i: excr•111S1>1111ll>• w!.'11. tlu.>r" 
with lntArscctlng l!.lreots: the 11oldler. either by his r.ither or the bt>lng a chorus or rift \" !.J>t'dall~· ><c•I· 
Collectors : Miss OOroU1y mlllhlry autbor1tlee . ..:..Harbor Orace ' ce'.e1I ''olcc 1. The malf• chorutt I~ ·' 
\\'ltlte. ~l1<s RuCh £mer· Standard. 1>perlnlllY and 111trtkularl' Cini.' rro· 
son: ,\ruount . . . . . . . . 140.82 
1
1h1cctl b~· ~Ir .. \lawor In Rc<;lll'l lll"l 
OUR SALMON FISHERY year. " lolnnthe"' wn11 n hu~t> ucr~;.• 
$10lH • 99 und drt>w r ''<'Ortl hou~~~. 'rbc <"ll'l" 
H .NET A \°RE. I lucluc!e!I a numl er nf \\'nr -\\1t11 e'C (Weatera Star.) 
Brnumont Hamel CoHectloa There ,., au opinion expresaed b)' : officerll and men : our PQJlnl:.r lloj11r 
aome of our people who go down to ' O"Grndy. ~okl~~ thl! \lr~.m·111·1l; Tho•;, 
,._.. .. Ulat the dropping of our coast·' who 4'nJC>) ed S1111 To~ ut th1.: begin· 
wile Almon flaberr la due 10 80 manr! nlng of the Ye<11· v.ill und• rht11a•l 
breedlDS ealalon belns caught hy ' that a rt r11t <'la~" 1•"rfol'll•Jnt·•: I• 
ta wlaUe OD the way up our I u1>t1urcd. 
tM •pawning ahoals. We I - - --·n----
to the new branc;h or: CHILD WELFARE 
l'r••tty n... were ever ~cen on our 
l<X"llJ Hllg'l· (n tribute this to .\lr-t 
Cho.rl('.1 llumm who took<'d n(ter thl'! 
lmponnm ":1llcnl'' mn'licl. mad<' up 
11 11~rrormnn<'l' thul clelli:;hted C\'P~Y· 
1>01\y. ~IT. Pere~· Jnrillnr 011 "Lure;h· 
l'r'" 1 who lurcbe~ 11011101'111"• "hen th.: 
weather It! wet. :1nd ha11 to weather 
ll whether or not\ hnic 11 11osltlo1. 
nw:11tlni; him 011 u ... \lovlt:" Stnr down 
" •HllC\\ ht' r;; 111.•ur Lo:; AllJ:'l!ln~. wher<i 
th<! •crt"Cn men ('Ome from. nucl mean-
ini; no dl11re11pl'Cl to • '1<' Sbcrl!fs 
O!lfn•r, "hi,. fM·t l's bl~ turtune"' ! 
i~ Uotat to be .ereatt'd.. TAG DA y 
a :oi Marpte ~d Fleh·, llr. Rynll. be prl'l \ICl'I •lt>bUUUlltl 
. --- or rerc>nl yl':i r 1. wu!I i:ap1lv111111r. r.fl I The Tai; Oay <'l>lllhll'tcd on Satur·, usonl whllt> the othen• ur lhl' cnntl' 
ING NOTES lda.r hy the W.P.A. In nld or the C'blh1 ,, l\O hnvc been nil making recorils Welfare moveme1v., resulted lu $170() i fur thent~\'Jvet1 the 11381 r .. w yen1·11 
, being reAllzer:. From earl~· In the I delighted the nulllence. ,\Ir. ChnrlP.s 
"'!!t,,,..,<J!~;.'!!"••-:;., • - morning tJll lhe nCterno!iW' th~ rouni: II Uon wa11 ti:.c mrnnl lhe moving liwl~i~:blll11il a eom- The Neptune aalla tljl11 morning ror ladles were on the 11tree111 nnd ,·cry 4 f .• 
• 1<Jl'rll of the whole per ormnncc. nnu 
ton t e d I Ole war.. Mr. ~ortb SJdney to load coal for here. Cow escaped being dec·oruted with offi.
1 
l Id . th" re:1ul' well ropn hla n11m) 
den llb' ·~~ 1Dember --- clal button lnclk~tlng that tho 011er11· Th Brotherll :It" to 
tbe oabl lats• tamt11 ol tbe late' The 1.11. Sachem ••Ill likely get away I lion of tagi;lng hnd IK>l'u 11url.,e!lt1ful))' "'\'<!k.if or work. e . · ti I b\' c-ongratuluted upon onother nc 
Mr. Joha Burden of thla place. I from Ha lfax lo-day for tbls port. uecompl1t1hed. I will be 
beartlly congratulate him on the suc· • , --o--- 11e1·tormance. '.he o1>ern .. . h 
cele h• bu attained. '. Tb• u. Ranger arrived Saturday We are always prepared lo sup- given ~ oil thh1 "'eek Rl the ca-.1no. 
Your11. etc.. nlgbt \\'Ith a cargo ot c.'Oal !rom Norlb I BW Heads. utter Heads and Uls i;.xcellenC)' the Governor and 
I 
WELL WISHER. Sydney. ~:velope;1 at short notice. Union I Ill& Grac-e tho .\rchblshop atten\led 
S11.h•11ge. I "' Publiahini Company. l.td. I In~ nh<ht. 
~ay 15th. 1920. The s .11. Viking, Capt. Kenned)", sallM ____ ..;. __ _._""!"~------~-
I --o- to-day for North Syduoy to 10111 coul .MR. F. C. ARCmBALD .• tor thl11 porL 
1 MAKES NEW PURCHASE Tho ts.· Edmund Donald. Cuptuln 
, DaltJi)tl'llll~ for Sydne)' Saturday In 
We undertitand that :\I r. I'". C. Arc\1· bullnt and will return with a Cull 
lbuld, :'11.H.A.. hair purchased the ' general cargo. 
premJ11e11 on Water Street (former ly I --o--
occupled by !ilesani. Paterson and. Tho bnrqtn. Alembic went Into the 
F'ost~r. and hitherto owned by tbo dr)' dock Saturday to get rcpalrs.1 late Doniel Green), from l\lr. J . Dug- Tho schooners Daule and Elizabeth 
gan. Montreal. ?>Ir. Archibald bas Fearn also took the 11tock11 to gel an I 
Ulus acquired a lll03t 'fllluable and overhaul and general rcpalrt1. 
dc.alrablc propetl)', QDe or the best • - ·-
bulll e rections In town, which with 1 The 11.a. &lelgle. Capt. CroH. urrh·· 
• the store and ... -.ceralde render ,t a ed here yesterday mornlnr with a run , 
t
moat convenlen.t bu11lne111-place. gener11l ca rgo &o ~he Reid Nftd. Co.I 
During the put week men 'b1iYe and aboold leave llere thlt evPnlng 
been employed 111 securing certain tor ~ort~ Sydney lo return with an· 
parta or the bulldlnr that required other run rreJgbt. 
aueuUon. Ur. >.relllbald Purpo~ea 
bulUllng- a wllarr alld puttlnir the _ Tbc Neptune whlc~ bu been relltfy I 
WhC>le premlaca In thorough Condi- Co 11afl since Sa~\ltday rur. Sydney. had I 
lion. At preaenl, nothing In tno'llfn not got away np to noon to-day. the 
a:; 'tQ tbe kin .. of bualne111 that wlll dotay be ln11 cau&ed by a. flrematt ab· 
be conduoted there. l•etititig . hlmaelf when• the eblp was 
Mr. Areblbald'• enterprllfe I• com· ready to .. n. 
111cndable, and there la every llkeJl. I -o-
hOOd lbat the premises will be uaed I The tl.11. Cabot arrlYiJd here S..tur· 
tC> ttle betterment of the commuDlt1; 1 d•7 night Crom Bonavlau. llrtr. F. H. 
-Hr. Grace Standard. ' Eiits of the Tag Co .. O.,Staln 1!pt11CIC'· 
lln and Mr. Cooper, who •ent down 
on the ship, returned bere by train. 
The Ice la fHt cleartng oat of Bo'lt•·1 
•13t• and Trinity ay1. and the bun-
dreda or scbaonen awaiting tbla 1 
ahould be Able &o lean for St. John'al 
11hortl)'. I 
•Encore". the 
S. ~ one motor boat fitted t 
Dubl>ard. wJth deck laou•1t: one lall•ecl bf the Oleac:Oe ' 
mot boat with 7~ H.P. •Hanus . one BuiQ tbl Inc 
motcf. boal. with 3 H.P. Mlanua; one lt ~ 1 1 '.;'°~ p~ 
n:iotc+1 enltlne 4 H.P, Hubbard on board · P ece. · · ee, 
Schooner ••Jo:ntore"; one &l'lne and a 
lot o~ Cootperage 11tork. 
f'u"her lnCorDlatlon 11nd delallll ot 
11tot lc mny be obtained from 'r.rnatee. 
Tcnden ~Y be for an)' Schooner, 
motor l>oat. or any lot or IC>tll. Th111 
Tru11tee will exercl~o hi• dlecretlon 811 
to ll1e accqptance or anr tender. Thci 
tender mm;t be In bl' Ji.mo Gth. lHO. 
" lflLLIAll .... 1.Lon1. 
ft Tru,.tee. 
rile llealatpr 6t Supreme Court, 
St. John'•· 
may7,10,1U i ,!?0.!?4.!!S.Jne3 
I I 
Ferryland, Trepassey and 
Bonavista Railway Mails. 
Mails for Ferryland Dis· 
trict, Trepassey and places 
along the Railway Branch 
''ill be c)osed at the General 
Post Office every Monday 
Wednesday and Friday morn-
ing at 8 o'clock, and for 
places along the Bonavista 
Rallwar every Tuesday, 
Thursday and Saturday even· 
ing at 9 o'clock. 
W.W. HALFYARD, 
Act. Min. Posts & Telegraphs 




For Your. Hat 
Ir is the easiest thing in 
the world to make your old 
hat look like new-if you 
apply Colorite judiciously. A 
bewildering array of Colors. 
No delay. no trouble, no 
mess. J•ust use Coloritc· 
Price, 30c 
I. McMURDO 
& Co. Ltd. 
CllealtU lbiee J8IL 
\Taler 8~ SC. hl•'a. The funeral or lhe !•le Mr. Oc-orge 
He11t which took pluce 'ye3lerday a fter· 
noon w 1111 attended by lar~e numbera ''~'''~~~'''''­
of ~tlzen11. ?tlr. ae11t W811 ll member or I THE S~LF-FILLING' 
the Foredtr)• Corp" 11nd nnmberic of hi• ~ ~ 
co .. rade11 In tlltK "·ere prt'llent. ~r ~ W t ,, 
ln8Dy )'earx hO \\"US A leadlnt: adhrrent jjll a erman 
lor \Jae Sah·ation~. >"and the onkera I. Ideal Fountain Pen'. 
1101( membel'll nlt ded In tarae num· ' • 
berp. tbe tuner 1 praceMlon beln& 
h•.,.•4 by the full s. A. Band dl"'-oul'll- The best known writing 
ln:iapproprlat~ hJ'm1111. With 110lemn instrument. the most popu· 
rel 0011 eer"rkl!ll at the ~&Yt111de In· lar Pen in the •orld. 
1 ellt • ·u at tlle S. A. Cemetery. ' Used in signing the "Peace 
---- ~ Treaty" and the new issue or 
JUST f)NE MORE ' ''Newfoundland Government 
- · ~Notes." 
on Tburaday-no IMurance." I meet the needs of the grear· 
n you read an Item like this lb est ·number of pen users. 
dally ,.,.._, are 7ou not apt to uk 
ftt-·'!l'>'hat wC>uld MY poalllon Pa ices from S3.50 each. 
undor similar ~Sroumatancesr -
ict 1101 one or my pollctu make a DI ~· s I G 
rfncet ~1 £-.. n. 
PERCIE JOHN~. W1. V , 
- .~ The tuun,.:e Man . 
----o--...- ---~...;.;.]I .... ~"--~ 




THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
Tlte Eve11h14 Advocate 
'nie Evening Advocate. I The Weekly Advocate. 
aaueG by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprietors_ 
from their ot'Bco, Duckworth 
Street. throe doors West of tbo 
Savings Bank.· · 
------------
ALU. W. MEWS • IWltor 
R. BIBBS . . Raalnea Mampr 
("To Every Man Bia Own") 
Letters and other matter for publication should be addressed to Editor. 
411 business communications should be addressed to the Uaion 
Publishlag Company, Limited. 
S~RIPTION RATE: 
By man TM ~ Advocate to any part of Newfoundland arid 
Canada, $2.50 per year, tQ the United States of .4merica, $5.00 
per year. 
t'be Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada, 80 
cents per year; to the United Stati:s of America, $1.50 per year. 
ST. JOHN'S , NEWFOUNDLAND, TUESDAY, MAY 25th, IP20. 
For The Common Good ! 
purses and gloves costing above certain specified figures, as 
well as on some other wearing apparel. all fans, opera cloaks, 
ivory handled cutlery, cut glauware; velvet and silk fabrics, 
lace, ribbons, silk embroideries and sporting goodtt, cm trunks 
over $40 each, and valises, suitcases. etc., over $25 eac11. This 
tax to be paid by the purchaser to the vendor at time <if sale. 
TEN PER CENT on pleasure boats, yachts, cal'loej..and motor 
boats, cameras, canc!y and confectionery, chewin~ gum, 
fire·arms, shells or cartridges,' pianos, organs,, musical insttu• 
ments and plated-ware edapted for, household use. This tax 
payable at the time or sale b.y Canadian manufacturers or 
when imported. 
TWENTY PER CENT of total purchase price on such articles 
as cigar and cigarette holders and pip~ costing over $2.50 
:nd other equipment for smokers, hunting, thootinr and rid-
ing garments, fancy pocket knives, gold, silver ebb)' aad 
ivory toiletware; Jewelry, articles or silver adapted for house-
hold or office use. fur wearing apparel (excepi as mentioned 
above), liveries, oriental rugs. expensive carpe• and~urtains 
and chandeliers. This tax payable by the.purcha!er at tbt' tlmt-
or purchase. -
' 
THAT the Fish Regulations Bill i would be sustnined from one end --------!!i!i!i 
h:is unanimously passed the of the season to the other, and 
House of Assembly is not without fai.- profits would be made by the 
its significarrce. exporters from one enc! oi the 
The fishermen must have been season to the other. I Mr. McCarthy, J.P .. Pl't.idiicl'.;·bfi 
surprised to bear that this meas- And where there would be o Pollc41 Court thJa m~ 
ure, so much decried by h1r un iformity of profits, there would! Two young men. one or 1'bom Wat 111 
Coaker's opponents, was adopted be a uni formity of prices given 10111rre11ted at SL Mary's, where be bad td' ~~ h Ii h Rhlppcd for the n1hel')' and wu d ,. 1.:::i. r.· 
. by the Lower House without a t e s ermen. I brought to to•-n by Conatable Staple- aa u '° ..aOCar Oft 
dissentient voice. True, there! . The ~d\"ocate has always con· ton. were charged with larce117. On 27th May; 
were some amendments 10 the1s1dered 1t most unfortunate that 1the 9th Instant the>' entered the D)•e By colbmand 
original regulations, but the fact the fishermen wen~ subject to such 1 Works nf w. J . Murphy, Pleuant St. ' 
G , d 0 · · var)•ing prices. It has generally1and stole therefrom 3 palrw or pants. J. HAMILTON, OlpL, that o~ernment nn pposirion . 'hn overcoat, a raglan and other cloth- Pri\'ate Secretary. 
agreed on a common polic)'..in the happened that the fishermen are Ing o! tho ' 'alue of $100.00. They Government House, 
matte r of fish exportation reason- puzzled as to whethe r to ship his lpleaded guilty aud were rtmandf'd tor 25th May lll20. my25,2i circumstances. A little 908 had bee 
ably goes to show tha t the orioinnl fish early or late and conditions1s da>'11 pending further enquiries by - - ·· ' added ·tod thhe ramhlly Mondb•
7
1 h,..tterd " · · G d t d . w d s noon an t e mot er wu r g t an 
I · h d 0 mend I have been so irregular that 11 the police. reensPon . o- a>- In .w_ regu ations a many c m ·, · · 1 A colored sailor. one o! the crew or moder11tc breezl'; no Ice Jn sl11;hl. to the family exceptionally •·ell on 
able and redeeming features even mt!ant to the fishermen a mere the Lunenburg schooner Douiilaa E., Tuet1cloy evening. but before tlnrllRh r buntlt1Jt dl•played rro:n even· point that the etulr wu u 
to the parties who found it con- matter or chance. Puks. which llrrlved Crom Bnrbados Amongst the guests registered at Wednl!!lduy morning puerporal con r nntaRe nod magulftcen~ arches u"e. Newfoundland 
vcnient- to depict them as .. inquit- j Now, this should be, as !nr ns yesterday \'fa Aquarorte, while fren- the Crosbie today aro o. 11. Mc- rnlslons developed. ." doctor fro er~·cted en route to the C.."hl!~h t l'llll- a oonrerenco with t 'Bl 
. " possible . eradicated. More uni.l;&led 'with liquor. threatened to wipe Oou~ll. New Ola11golll·. llecitor ~le- Harbor Grace wu KUntmonccl, but he fttld to tho l.lynlt)" anti a(fet~lon of natea tl'l• D. J. S. an N. 5.2 
ous and ruinous. ! . • . A lout the C11J1taln and crew or the ' 'essel. Innes, Hllllfax. anti Kelly Outler. Nrw Is nn ln.~tunt"e ot t?1e dlffi\·nllles lmtlc th" pcorb rnr tht'lr splrltuul 11c.-ad. rontrol the output 11~1u~ 
Tbc promised inauguration of 1 formity sho.uld ~c aimed at. ~ ~ tie became so \iOlent that the crew Glasgow, members of the directorate which "'0 lh•e In U1wer 1'41111111 CO\'<' Ono U1lng nullce!lble, ho\fefer. was at the Sydney•. Le '11• 
this [inn Government policy will far as possib le. good fish sh~u~d l were obliged to overpower him and In lbe merger botween the O. I. and II plac:f! of over a thOu!Cand lnho.bllo.nt,., that the "nrltlh•r>'" or thel\e ph1cc11 lll'C to It u11 a lllno q on t~ 
fi _, f be worth as much one dnv as it 1$ tJe him h11nd and root He had been ' Steel and ~0''11 Scotia Steel Co We ha,ing no telephone ~errlee. One o( Y.llK itllc nt nn thlN memornbll! OC'Cll!I· C'OAI for our ore, not iWd mean much to the shermen o · · 1 · · h 11 had t . lk 1 RI\• hMd 0 I on the next day; yet we have seen on the ship since Dec. 8. and wa11 umtenn.nnd lhe~e gentlemen are here t e •0 8 0 " 3 0 er • km. But when one '<"Onall;len1 bow i ~ 
this country. I it that 8 carload of fish has gone drlnklnr; more or le-M on the \•oyage. j to conshl~r negoUntlona with the ll11rbor Grace. a distance oC over lh·q e''or~thlni: ha:< gone 11k}"·NJekNlnr< In DAUGHTE~r 
No section better than the fish- d · h · 1 b 1 en After le11,·lng AquarortQ ye11terd"Y he , ~cwroundlanCI\ Government 111 the mil~ ancl rrnm there telephone to I\ tt•i;;attl tn 11ricC'I. no itoubt iunpo\\·dcr, EMP 
n know~ the value of organ-1 ~wn over-ni~ t 10 vn ue y w · 11tarted to terrorize the crew wltla the; mailer or arranging the tux on Bell mcdloo al Hnrbor Grn<·e. Thous;h tJio coln<'~ under th.l' 11111 me ·Wt'll. f am: ~rm~ ' i ment d ty dollars owing to 9 slump. The result that on the arrival or the ship leland ore. • l11d lert before 6 a.m. It Willi 9·30 be. lure th~ood Bhll1op wlll overlook ' The 1;rand daact b.ll 
izauon towards the a tta n . I fisherman who has been unfor· he was handed onr to the -police. Thh1l rore the doctor 11rrrved. His servlc:C!4. thh1 oml1111lon and fe>rgh·e u11 ror nnt l>aua;htcu or Empl't at '"' 
an objective. The F. P. U. is l\n 1 tunate to hold his fish suffers th~ mornln~ he told nae Court that he re.I I • • "·ere or no a\'llll and ut 2·30 p.m. 011'1 boin~ quite 11C> d~·monl'trallvq In our Hall la1't nli;bt 111 ctlt1bratWI 
outstanding e\'idence of the value l.>SS, even though his fish is just membel'ff nothing aner passing Bari nternational Finance and llll were saddened y>· knowl·"" Wclcon1c n11 tbuse l>f oth~r 1T1l1<1<lon11. plre l)ay, 'll"Rll \"efY larcelt;ii 
of organiHtion and co-operation; d b fish sh. d th Bulle. He wlll ha Ye to pay Incidental I that the mother so sad I> needed ·" atf Altoi:ether ~l ~ candhlute'I rrceh·ect 11nc1 11mved • decided au• 
d the same principle that was. as goo • as t e ippc .e dapaqa caulled while finishing up his I And Japan cleacl. Left lO mourn wer~ ten ' child.; the solemn rite. 1ll'itrte11i<ed by a lariie nndc:r ttl ;)> 11atronatte of His ttidli 
an • . day previous and even though hts Jamboree, and must le&Ye town for his• rcn 1111 needing a mothers lo~e nn congrei;ntJon. lhe Governor who •H ~
applied to uphft the fishermen 1..flsh will be aido by aide with the Non. Scotia bOme bown by the eatllest' ' -- care, a husband, mother and two Thf' Church here no Joni:tr . Ju~tllle:i snm!) time al'C'ompaaledi:i;·C-~ be~ to solve Ce fish-I pceflo• day's flab and ~shipped route Oil land or sea • Otherwise he Onr1rad1Dit nn• J'r(lfltl'C'rlni: lla11 elsle111 besides other reloth·c.~ nml It~ exli;tence n11 a building. •\ Ch11rcb llnrrls nnd Capt. llumltlOll. A.O. ~ ting tbO Bsb· " ·n die ADie With that will eome 11P for aentence. I lli1dt1 " ~rl(IU!I Sllaallon Jn the frlend!J. The grief qC nil them con be \ 1 ith treble the 11eatln1: cn1»tc11)· or Oandug bei;an at !I o'clock alld ~ 
1 1 
'A-.. ... fOr whlpplns a 11tuhborn l 'ar t:n Mlt1rn F:mplrt!. better lmo,;tned than described at the present one must be nlmj!<J al to tlnued up to 11 o'doek •hfll .... 
.. JleBrtde'a CoYe the other lhlll hQme that nrternoon. - meet the r:?qulrcmtnlS ()f an ever In- WlllC flerTed. Jo"ollo•lntt tlte rtfd 
wu tined as.oo. Tre olrence A cloud on the lnternaLlono l ftn· The runeral took J)laee the nexl dn..v cren!lln~ pooulallon. Already! a iiood dnn<'lng w11M resumed clll etrl)' WI 
ll YW7 Mtfoua one. Parties U1Clal horizon IJ, I'll)'!< Henn· Clews and wu attended hy a '·cry lari;q r1tart llll!I hcen madl' In crllectln,; mornlnf;. Th:.- t'.C.('. llllntf fu~ 
to tna& animals cruelly a re and Compam·. N~w Yqrk. 11ecn In lhe numl>cr of Jl«>ple. lh11t1 te.itl()·lni; t funds, nnd we hop<' c.,.entually tn l!t'C exrellent music 11ml the 111T.1lr pr01lll 
Ula& Uae Jlaglatrate Is em- unruour8ble condition!< hi J apan. the esteem In whkh Mr. l.umtrli:un I• l"'O thin~!; at·compllshecl: (11) An UP· tltQroui:hlr enJnyablr. 1i1f rrocd 
to tine up'° flli.00. These are of more lmportunee than hlmselC held b>• the people or thl=- to·ilnte. commodious c'ourch crectt>d • ·1n ·be devottd to the i;allori' •• 
might be thought at Lll'Kt sight . due pluce. and their sympnlhy for hln\ within Ule next 3 or .f )'cors: (b) The 11oldhml' chlldrens holhla~ r;nnp. 
to tho fact that Jupan 111 now pruc- and hill famlly. . hu~.,lon clivlclcd with l11!11dctu11rter11 al bnnd11 fully. 
lltAllY the key Jl(>w<'r In economic M · Mr. 1,undrli;an wl"hc:' to thank :ill lo'oxtran. The preKent lncnmbenl, ' 'liln1e gap11 In tl1<• f.11111ly 1lrck 
T1te •.1. Roullnd leaves :Sew York· fnlrn In the <'111\l nn•I hn8 a1<llumed for their acltl or sym1mthr and klml•. Re''· Ii ugh J.1u•l'l'. is very keen on thl!I spcuk to u11 who utl' It-Ct l~hllld ~a 
a do'bb!y tod&1 fol' tbJ• port Tia . Halifax. 18 poslUon or srent and growln111 Im- net1s to blru during hill grcal bereave. matter. and It 111 up to th1• people to wcrd1t 'l\'hkb no pN11•m \'all ml·ta~l 
th oWf f th d l\Ortanco since tho early day$ or the ment. .. back'" him up. "Where thcre·a a or ml1<lnter11ret. ~sf't thin•' l:ou•( 11 
t r ng 0 oasan 9 Tbe achooner "Win the Wai" Is nt 'IVnr. There hos boon t'lvcrtrndh1~ and COil. will. 1b~re·11 a wny." · f or1lor ,or thou i<halt 'rile .. n•l llO'. 
als on the markets ere· Shea a Co's. loading 1,nrt cargo orl tlroflteerlng In Japan accmnpanled i,y The Angel or Ucath hni; O\"lll'bbad-. llvc:· 
herring for Halifax. exRggerated prlce11 ond tho soelal un- L- Of O\\'Cd m11n>' homc11 alon~ nur 11bore J It S. 
ft has been pointed out. and the It mu.st be apparent that uni· ---o- rMtt which 11ccompanle11 these C<•n,11- 1'o All The MemU\!rs recentl)· and called to their rtat some'. Lou~ l'oncl. llnnnl'IJ. t: 
fact is true. that exporters have formity. regularity and organized The 11cl1ooner Ellle May h1111 arrlYed lions. Whether the dlfllcullles will Our Parliament In the 11rlme or life, oth,r• In tho j May l,th, l!l:!O. . 
n d d · h r ·t I . . cf • at s unlard's Duy coal laden from 11preat1 beyond lho Jatianese nn:u1c1.11 •·sere und ·>cllnw 1enr." "''<'C11111tnt1ns; 0 ___ - ·t. · 
been compe e • uring t e ir:. 1 CO·opcrarion should be exercise in P , ' domain 111. howeYor. by no menn! eer· , , a ~ood 11horo of work to tho IJector. 1 lllF",\D\'EllTISE I~ TH · 
of the seuon, to rush over early I the fishery development of our Sydne). lllin. Japan Is w'll nrovlded wltb Seventeen hundred '~ omen. htl\! who to pul ll plainly. has hail his I E\'E~l~G .ll',\Of.\TE 
· · -o- 11l~ed the Petlllon for \\ oman it ' • • • 
cargoes to avail of big profits, that 1 country. As a country, where our The Douglas E. Parks. at days from ~l'ocle and Is In stronger position In- Sull'rngo during the two days cllnv3.Sll; 
would enable them to s tand the 1 fisberi~ are our Ii fe, we have been Bllrbados. has arrived with a cargo .t•rnaUon111ly b>" reason or heavy re· thousnndt1 more ur e anxious llJ 
almost inevitable loss the next going along too indifferently f,or of molasses to A. S. Rendell & Co. purchases of her own 11ecurltlcs dur- reglaior but b11,·e not hnd the oppor• 
• • • 1 Ing the war than ever beforo. lrbls I I d 11 Spring. This conduct defeated us our own good. -o- . tunlty; telegrarm1 are pour ng 11 0 Y: 
. . . I . . • The Canadian Miner will take should give her n ver) decldf'd re- from all over tho Is land, a.liking lhat (1wn purpose JUStifiable a.s ll may The 111\hfference mus t cease an ... t 1 hl f 8 n.11 on tho first w~k slating Jl(>wcr ~e,•ertheless It Is nat- ,.. ( di •u .. ,, 1. . . . . re g oi: r.... ~-.. • • the women of .. cw oun nn "" It tt!n 
have appeared ; for the . dumping taking into account the unanimous
11
n Juno from the Furness Withy pier. I ural that disturbed condlllon11 thoro this rlghL · r 
ot so much early fisfi in a short I decis ion or the House of Assemb!y ---0- I Bhould enuse anxiety on thla side or k I h During Lhls coming weo you meQ 
period choked the markets and on Friday night, there is reason to Tho s.:i. Seal with generul cnrgo t 0 wAter and be reflected to son:e ·ho mnke our laws will be enabled 
· · ' Crom Sydne)' arrived to the Reid Nftd. extent In American markols. Al the " 
caused a slump m prices, whereas hope that we have entered upon a Co d 1 d 1 di game Ume the ettorl to shorten bank to grant our deman". 
' f h. h d b h ' . h ' r . \ f" h h ' YCBtOr ay morn og an S 8• Let U have t'bo francbl~e 
1 t ere . a een aut ority in t 1s new era ur 1s ery matters t at charging at the Furne.as WllhY pier. accommodaUon and reduce lnrtntlon 8 ' • 
country to control s upply in a~! will conduce greatly to the com· ---o- In Great Brltal.o has been renected Be fair! lo "·bat way are we yout 
cordance with the demand prices mon good. , The s.s. Stell& Marie 11rrhed lasl In prop0aals tor much higher tnx11- country-women Inferior to thole of 
., nlghl with geoer11l cargo, chiefly I tlnn, 011 woll u In the hPavler rill~ other counlrles? This hi not a part; 
============================ 11ugar, 11nd sall11 ror HallCax via Syd- paJd for current government borro11o- meuure or-11ome question for ti\• 
I ney this evening. Inga and tor discounts at t fie Banll G?Yernment or Opposition to deeld~ or England. All these factors lntlu- but ono where every man must thin, 
The coaster Greenwood, CaptaJn ence condlUon11 In our own markot and acL for himself. 
Walter ~rter, Is taking general car- and make It more than eYer appnrcnt SEVE!lt'TEEN HUNDRED WO)IEN. ·LUXURY TAX! 
go al lower Harvey's premises and ~•l tho United States •Ill hn.J to A NEW thing in the Taxation Line is the Luxury tax put on in Can- wlll bo ready to sail for GreenaPond .!Jlrnlah capital u gcnerou11ly and 
ada last ~k. by which those who have money ro s pend on cxpen: tomorrow morning. • oxtenaively as possible. The natural 
Hotel Arrivals 
-O---· tendeuo.y of this sltua'lon Is to en- Al tho C'roal)le:-H. R. Phipps, To 
sive articles are forced to pay ten per cent additional. on the article to Tho A. N. D. Co's. auxiliary ship hance lnYeatment vatues or money In onto; E. w. Elliott, Change lllland• 
the State. The principle or the tax is th«t t hose who-.re in a position ''Sordello."' Captain Stan Duder, ls our mar keL T . L. Sheppard, Halifax; R. B. Rober 
taking on board &\art alrgo or stearlne ----o---- Change lslandl: W. H. Bell, Toronto 
to pay for luxuries 01~reby supply prima facie evidertc"'of a capacity•to at A. J. Ha"ey's and then sails ror LeUera for publication h A. E. Belle, Campbellton, N.B.; o. 
pay more to the State. We wonder if our Finance Mini ter is thinkirg Halifax to load general cargo ror thlR th. sh old be marked Cooper, Hallru; w. PJppy, A. 
along these lines? The ~llowing is from the Cana~an udget: 1 port. 18 paper O Dean, Grand Falls: Beruard Lolb, 
"'f -o- plainly "FOR TllK EVEN onto; Jeue Wln1or, Weale)'Tllle; 
- \ The 11.1. cOban arrived at :I a.m. to- ING ADVOCATE " Co-- Mft McDonald, D. H. McDougall, Ne ~PER CENT of the hl)al purchase price on b ts 111d day rrom North Sydney and Is die- • uogr Olugow: Hector Mclnnu. Hallfu 
shoes costing over $9 a ~air, men's and boy's ,ri costing J cb1rglng ber coal carKo at. A. J . pondents will please · DoU K. Butler, New 01u1ow; R. E. Brown 
over $45 each, men's and wom09's overcoat$ over each, Haiver .t Co'a. this. LetterJI from reader1c Montreal~ R. J . CIJrke, New York; 
far coats and robes over $100 eadl, women's dresses over $45, Morpn, Grand Fall•; m. Slmmona, H 
women's suits over $60, and on h'Rts, hose, neckwenr. shirts, &DfF.RTIAE IK TOE •APTOrATK" are ahra71 welcollwd. 0111N'; C'. n. Ar<'hlbnlcl, Wnbcina. • 
' I ' " 
J 
. Announcement of 
JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers. 
Requiring all the space in our premises. Duckworih 
Street, for manufacturing purposes, we arc c:omrclled to 
clnse our retail store. 
, We wish to thank our many reta'il cu~tomers of the 
past two years for d!eir patronage. 
Our t ime and energy will henceforth be de,•otcd 
entirely to wholesale, and we ask for our host .or ••hol~ 
sale customers throughout the city the combined an 
increasing patronage of the buying public. t 
Johnson's goods will continue to be, as in the ·pas • 
the standard of quality. 
Johnson's, 
Wholtale Baken. 174 Duckworth Street, 
P. o. Bos 121L Phone connedJon. 
" 
THE EVENING ADVOCAT·B 




....... ++••-·~ ... >+-+++t+++++++ ... ++++++++++•++++++++ .. +++ ..... !: •U 
g Vegetables aiid Fruit Il 
u li ti TO ARRIVE EX S. S. "ROSALIND" :+ 
~ H 
:.t 100 crates CABAAGE it 
++ ~ 
!! 10 barrels PARSNIPS :: 
Limite·d 
~ u t: 30 crates ORANGES •t wm c:i:p1a1n to-n11bt ''* 
++ · i that ure Dece:llal'f bl 
:! L' G ti i11 to be a real aneceea. ~ . emons, ra pe-FKuit, Apples, ·g ., ·~ 1'1!~~.to .. ,. a few 
:t B + fog ~tfl14 welfare ~ 
H ananas. + dllrerent point to tbd !'! n proached nfore but .... 
:! •t one. Unhap.PllJ we baft> 
++ r. ~ ,· ·. H'ftRUlfta·• :. fllClthatlamanJb~--~ tt B;.J f111 U lrlf·U ... U shocking neslect are~: U U batlta and youq cblldi'tn. 
::! - tebl:l.mon,trl,.tw,ty ++ Our Community Nurae wrote ll>'t1l4t clrtiL\ 
++ U 1-:xecutlve or the Women'1 Patdollc I lfan 
tt+++Ht+-t++++++t++++·~++++·l-+<H-++++++++++++ff++ ++ ++ A.11eocl11tlon In Januarr laat 1taUns don2tlcn ,.. 
+++++++ ++++++++ ... ++~++++++++++++++•++..,++++++++tt+.UJ she wl:Jhed Lo drnw their attention to from t!i• • • • ~oe. :J:t~ 
the ueod ror protection or chlllren. tlll" a very 11'1lt'101lll and klndh- act. 
She enumerated :?4 bad cues or :::tJ will read Col. Bernard .. letter: t 
··------- - - - - .....__.~._ , _ - - - - - - - • -:- neglected bnbleis- bungrr. naked and · VtsOrnla. I s ick, or "otherwise In need." I May lltb. 19!0. 
· l A SN A P ! ! th~~·~;:,::'r ~tr=~~~0;ue:h!:~.~: ~::~ 111~~:~ ~l~:o:~Ill:~~t~-!c::;~t~'1:9 eS:. 
' -IN-
~IEN'S \VORl{ING SIIOES 
1 labor"d unceuslni;ly In trying to bring clr>s~I chcQne from th~ returned 11411· 
nbout n better atnte o! things, but Cir .. nnr) ~oldler11 M 11 \'cry 11mall token 
there 11rc tho:;e who seem to ha,•o of ~heir l'ppreclaUon of LCuntleic1 b<'ne· 
hc.trts or ston~ nnd to whoDl n child's fits rcceh•e..I llur!n::; 1;1c Gre:it W¥. 
su!rerlngs ond wnnt~ ure 1111 noughl. Crom thJ women or !\ewroundlond. j In Enitlnnd we hnve n Soclet,y fur 1 need not :<nr ho-:v \"en· m11c!1 .,.e 
the Pr-:ventlon or Cruelly to Children ure In s)·m11athy with the "<'hll~I \\\'I· 
\\ hfch meet11 suclt cases. A.ttnc·bed to fare" movement nr how <:le:ul~· we I thu Society nrc lmip:ictors, men or !l~e the 11~c;:l'10ily for 1111ch nn un:ler· 
I lthth cbJrncter nnd t::c1. whose bnt1I· ti.kin-: nn I our i-arnMt hOt>C I:; tbnt 
c 
I ncss It l:J to ' 'lslt homc« that nre !IUS· your cft'ort~ will be cro''' '"d with 11uc· ,, rectcd or iqrborlng u11hn11py nnd cc~. f l nci;lec1e1I little chllllrcn : th!'y have \'nnrR fahhr11ll r. 
the law ti.':1ln<I th~m :ind nrc pntb- cS~il) .\. i-;. OF.R~.\RO. 1.t . ..C-ol. 
Nlcnlly c.illcd the "Chllllrl)n'11 ~Ian." l'rt..,ldent O.W.V.A. 
If they Ond cruel!)· and llt'lf:ect 
I tht'Y warn t' e p:tre1tt>1 It mn~t l'ltop; To }'Ile ~rrsltlenc th"lr \'l!lltJ< to the homes. tht'lr per- ''omen 11 Patriotic A •• !'oclntlon . I I emu<lon. ta~t nnd 11ympathy often have ' ~Dorothy" I tit~ tlc~lrrd ('lrt'<·t. but tr no umount i cf · patient YI s iting lniprove11 rua11er1. tbcn th\ SOclety takes legal l!tc.p 'I; Ir ' '<'r>'ntllity or i:t nln'I a11 "'ell 1111 In· 1 
r.a a rule. tbc mere fact or tbl11 beln~ Yarhlhlllty or t<lwce1111 1 .. an allrlhutc or 
IJOHJble will lndnl-e many 11 tallou3 tbc 1>crre· l urtl~tu, tllo~c su~lnlnlni;' 
motlaea' 10 alt.el' her waya. tht> t"arlon~ part• In "noroth~" may 
l{I ~and. Ireland and Waleio, la11t reel 11ro11;l of th<'I: record~. A lc~rnc1I 
, J.'9'~ c:blldren were reported IN·turer. n sauc\101.onlou~ n~nrl lc, n 
aa requiring the help hoary 11e1l·doi:. u mighty monarrh, n 
UOo ot tbe ln11pec:tono. JenloM d<'rh:. n hau~ht.,. Jnr. nrc 1111 
laaTe bttn rceontly .·omprl~<'rl In the 10t?'"'' o r him wbn 1111· .. 
'.th Director of the Society u1111~ the rol" of i:nlluut llnrr~· Sher· · 
1 am partlJ Indebted for wood In "Oorothy" nfl<l who Cl\n ror1tet 
l am •Jlnc tonight. the tronhlecl 1u.-hoolm1111ter. the fulry 
~ iaft pt to remember tl1at qn"l'n. the henevolent lord. nnd 1lci:en-: 
lfi~liCl:Dr tt.hlld welr11rc la u natlonnt eratt' ~llk-vlo. n.; t'1"-v IHl\'C hern 11111·· 
efll Of the lfl'elll"1 kind-It WO Ignore tt'N!!lvely re:U11r('it l;r him WltO now 
ll we do so at our o'lll·n c;ojlt und to dl::mlflcl! the llllc or Sc111ln· Unnt.1111 In 
ltbe nation'• peril. next week'tt opllra.: nn•J 111 C!-'orrcry NeYer let It be Corgotten that thu nuntnm may be rccojtnlzecl the 11opu· ' root ot •lmn11t C\'rry aochtl Ill rs 1<ow11 l:lr Alrxls :mil mu~lc·nl mlnslrt'I or fC\r· 1 ;;;;;;~;;;;;;;;iiiiiiiii;;iiiiiii•iiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;; whrn a child he noi;lccterl. Mentul mt'r ycar:i. Thtll horn noblcmnn. Pl11h 1 
dl'llclt'ncy. 11hy11h:11l dcfN~tl', mornl T1nh, who estohll"hes the coveter! V!fJ ~ <ia!'9. tif1i!!J fi1i!!J ~~ti!§!!} fi!fiEI} i!iJffE1 ~ obliquity. urt- thlni;s t hat h1wc to be Inn. under the title of J1>hn T111111ll1 • ~l SOLIGNU"' IS '$! nald for, Blind <-blhlren. cripple wlll reJolee the hc1trt-< or tho.~e In St.' 
"=:i 1VA 
1
"11lldren. li:l\•t> to bO mulnrnlned. To J ohn'11 wbo wl'lh (or th<' 1;0011 oltl dtty~.I ~ con>1ldH It rrom o lower lc•,.cl, the while tho chnrml.ns: prlt1111 1lonna or 1 ;~\ \!.i relltC to rat<::1 ullll tUX{'S, t"hc retlue- tho !lln~Jc Cup. Sorcerer unfl Mlk:ldr> 
"'· An ideal wood preserver nnd especially ndapted for tJon In tho clnlms on the chnrltnble. trlumph!I In 1mstalnlnc; the title role or e' un\!cq.;round '4'0rk nnd an excellen t Sninglc Stain. Sohl W1 Whlclt .. ·ould follow the !!topping or the opera. nbly tt831l!LCd hy that ever 
: \ hv cs ar LO\l'EST PRICES in Green, Brown and ReJ ~ child ni-gleN, can lmrtlly be e.-Umnt~d. ploa~ln~ unc who portrayed with 11uch 
'Qj ~·olours. ~ I We <'nnnot re~l t·ontent wllh whul sli;nal sm·ccs~ the Qlll1ratte.l'll or Mri•. 
I~' '\JVHITE ·PAINTS we nrc dolni;. If neglect . cr1Jelly,jPnrtlelt and the clmrmlfl;; Pitt! Sing; 
"\ j lgnornncc., lnlcmpcronce. Is bad, then nnfl· hll\'O not tht' pretty Pbyll~:i . the pj ~ aoy ntle1n11t to pre,·ent these things renowned Kntlshu, the gentle I.y1U11. 
t"t Mortin Scnour's Wearing Body White -is THE Paint ts Indeed good. and I 11ay with nil oar-lnnd 1>11.shrul Tom Strntt figured In the 
~\ for all outs:de work. Its the best. 11estne111, It 111 onr business. yours anti glorlei- or tho p1\St. "·111:c no lnlrodnc· 
P,1 All k'inds of Paints nnd Vnrn ishcs kept in stock ar.J H1 mlno. lo c11:nboL this evfl n11 rrtend11 ot lion la needed tor hlru who drove St. \J Price:. righ t. Get our catalogue. • I~ the.chlltlr en and 0.11 Chrl!ltlon~. eltlzens ' John's frantic with glee when he tic· ~ and 11atrloL11. j 1u..i;ed cnch s uccel4:!h 1c audience with 
~ HORWOOD Lu"BER c ~ The de11tl11Y or many tiny children l\ll the run of Ii profc.'l~lonul comedian IU OMPANY Ltd. ~ Lf In our hands. The men whose ll\•ea In the "Sorcerer·: upd as ~la;h lord ex· ' ~ we mol•rn. whose frlend11'llp we miss. ecutloncr In the •:lllk11do, 
~ ~ &Ji!i!} (i!;EJfJ (P.f!!3 ~ ~ i!oJ!J!J ~ ~ ~ went out to fight n common roe and Tt-ese a rc tho gem11 so dell(;htrully 
• they won: th~· died In doing It 11nd placed In tho worthy setthllt ot 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ left n lt•l> In our rnlds t For thoJr choruses or 100 seleet \'Olre' comprfl<-
-- sakes we hlU'e to lh'e and ruttll our Ing tenors. basses. nltos. and ~opranox. 
. 
A TTENTJON, FISHERA1EN ! 
TOWER'S FISi-1 · BRAND 
WATERPROOF OILED SLT!TS 
oblh::ntlons to their c»untry. anrono or whom co1Jld atily race the 
We want 11 Sodety ror tho P:'even· rootllghls for the tlolcctullon or lo\'C•rt< 
tJon or Cruelty to Chlldron hero 11nd ot music und 900.(. 
tcglalaUon to s upport It. We cannot · 
do without the latter. It crentes Just . Is thero any want In this galaxy? 
thnt rear that will lntlut>nco a. <'r\lel :o;o, ror Prorouor Hutton Is the au11 
,or neglecttul woman Lo tend a llllle anti centre. 
child In her carer bec.anse of the con· "Dorothy" I!! oolni;' olayed ult tlll11 
11equcnces u 8he doe11 not do 10. week rH the "Cru;lno," 
J\nd on~ further atcp--wo wunl 
supervlalon and relClstratlon ot those 
womM w~o take churge or he lple11a 
DliSlnSS CHAKCE8 
Just now at Spring 
inte1 est to bus)• ho!lsewiv 
--1------1 -
FELTOL 
Z yi11·ds tvidc. go:>d atlra('tivc 
dlli-.igns . . $1.55 and St.'10 yd. 
CONGOLE~M-2 yard$ wide. . .$2 ... 
CANVAS-2 ynrds wide . .. .. ... ... $2.10 and $2.ab 
LI~dtEUiHS-'.Gocd llcavy Q~n!;ty, 
~;tJO, $3.30 y:ird. 
Curlain Se•s 
lace Sets, new designs. 
$3.50, $4.00, S4.!5, 
to $8.00 set 
U) 
3 piece Dntth sets, H.S. 
and lace trimmed. 




Artistic designs, in col· 
ors to match your room. 
$3.50 to $9.00 




89c. to $1. 70 
Lace Bureau Scarves 
and Tray Cloths, 
60c. to $1.20 each 
Round centre pieces, 
white and coloured embroi· 
. dcred, J 
$1.8Q 
e+•r+e nru• Pi"Las 
Cushion ' C~vers 
Curtain scr 
Plain White, 
35:., 42c., SOc , 6St 
75c., .soc. 
White ground, f ant"y col· 
orcd bo!"der and centre, 





I~ancY dark st"rim in blue, 
~rccn, old gold, r~ 
70c. yard 
Pillow shams 
And Bureau Scarves to 
rn lkh, trimmed with lace 
and insertion. 
$1.20 to $1.70 each 
.. 
stamped linen 




'V\/hlte and Cream Embroidered. 
• 
' $1.10 ~to $2.6Q· f 
. . 
#0 CU PU ili!PJIO:O FU Pu'S:U 5 I 5 Oh I I 5 Qli 0 UP#PjEOtP 1' 11 e 0 P I O 0 5 3 I I US I I 0 ¢ ¢\ # 04 I U 0 1 I O I 0 P 0 I 0 5 P ¢ 
are made for yo1' - the men who 
need the best in wa~en:>roof cloth· 
ing. They are sized big for com· 
fort and strong at every point.. 
Sati•faction guaranteed ' ..... 
A. J. TOWER CO. 
BOSTON, MASS. 
Pmts'a SOlts,$1. JOKll"S.A..-• 
nnwaoted bul>et. tar more ··Cblldron lllLLIONS aN 1utrerlq wflb tCleu· 
of Sorrow" tluln what they ore uau- oat11m. Ma.t Important dlacoTel'f or 
a lly called. 111• ap. A herb that aetuallJ <lrtT• l~ !ouc~o~,\\·~:l ~:v:~:~·:nl~l~~~! :.~ :'Jr.~~u:=':t = ~~:~; STEE ~ e· ,. R. OTH. Ea·s they are overburdened Just now " ' Ith pie write a• and laJ' th9J' .,.. .. • · 
~:~::r::£~~ ::: :.~~~~!~~:;:;~~ :::~::.\:~~~~~!:::::: . ~ 
11nd conalderallon In carryln~ out one noted. tt.11 poed poetpald. 11 ( ~ "'" 
/ -; . Ill... . ... ._ 
or two 11chllm011 I hu«> l~n ,.,.ry In· pannct1 ti np.,... paid. Rll1'111ftat... 1 ~ ' il ' • 
ten .. tNI 111, thurororo I wouht aak ne:b co.. Venice, Callforu~ 1' '1 • 
/ 
..... 
THE EVEN INC· 
HOUSE of ASSEMBLY, 1920.1 ••••••••ll 11chant belonrl.Dg to tbll cltr wbo waa~ F•• s;.,. Jel•ta 1 In tbe bcrrtq buatn-._, and when I ftllHo 8t11t1• waa brought ber I reco111bld C>D -r-t 
, .. lt:Rt.Hlft 1rl•1l a lbouaaDd bemla of ' bemq 
lttfl•lll .. S'ila that wiiro stored lbere, aod .-io11 
.,. ••l boon oioaood of t>o _.., 
11awtoai-r"'-.-i c .. _.., ._.. ~-liiiilmiiiiiiiiiliiiiilliiilll•r.· land mud: 1Jaf. 11 - ~ ~ tbt'OUSb ll'e ua tti4~m;ld 
(Conllnued trom page :?.) j1111t 11 ahlgment or nsb jon the l!'llDIO '\luck 10 them. Tian t1a1ii #erl f 
OFFIGIA L PROCEEDINGS 
find this slluntlon to-dny, yet we wllt
1 
lonil u you would n shipment of St. Jobn'IJ It lie culled and IUl&Orled. cd No. 1 harrhaS' "but lb&i aMJ" wen 
soon drift b:lcl: to tho tla)'t1 oJ: one 
1 
flour rrom New York. • And 1hen you tho mtrchRnl4hlo . In one 1.mlk. the not No. 1 1011 mllbt Judie · rro~ tu 
man dlc1.11tlou If things go on rus th•>' l!l\l' leghtlntlon must l>C Jll\SSecl com~ ~derla In 1rn0Uter bulk. ~I West fact tltat la Ulne ba""8 wtdch t 
nrc ~olni;. riu 0 man not the rl~hl lpellln~ the fii;heralan lo make his Indies In 11nolhcr. llllcl tbe 11lme>· In 1''t're opened for Ina~ the top I 
10 cntl'h bis fish and sell It In OD>' 1 lllsh property. Why. It I~ euoqgh to anotber. nnd It t1b0Ghl. IHI exported tlc.r onb' ,.,.. W•t. Ule a• tier 
runrkct ol tho "\\'Orld and get nny price make a"OIJh lnu~h. It Is h.nrder to arcordln~I)-. Tho mvcha~t Iii the arualler, and the . •xt. tier .-11•rl 
be .can ror ll;• n,y~ wbal 18 tho posl· in:tke ll:itl ftsh than It Is to mnl<e good tuan to ttet niter. It you i;et after him run and In JIOIDC ..- tbtJ' hn 
lion to~ayt,:/o\ld~e to wire In to' ft!lh. you are doh1g 11omethlng. but )'OU bu" packed wf~el•ll .... pt llaYlas 
the Marine nnd F'fslfcrles Department I hU\'C? II() ho:ilta.tlon In sn.ylng that no right to come bere to 11-"lato UC· been taken out. a 11 tbe kind °' 
nod beg ror a permit to be allowed to It lt1 cosier to make ftood nab than cordlJU: to your pretient klMa. and It thins wbleb .11 to Jlt1' 'forlt' 
i<blp yonr fish. Mr. HutehlnftS (a cap- , bad nsb. lt requires 300 r1cr cent. ls rl'dlculou!I to put t1ucb a para;rapb u ~o.1 ScOlda ·qia iftrijlfS '.~"1 
a.blo nncl obllgini; official) wires back 
1 
more lnhor to make bnd nsh than In the speech froni lbe tbrone. ' l'iewloOad}aatt...:nat ~ .or ijila'S 
Jlerbap!I that Mr. Cooker l!I 1t1 Port good. I l would like to ask the mlnt11ter o! may bave been all dala&Wldle tM war 
Union anti that he c11nno1 grant per- MR. C"HEESEMA~-l ai;rce "'Ith marine nnd rt11berles \\'hat bu h•P- 1 WU· °"C. w WU a;,.. 
ml111lon. you. I peued to our herrlur lnduatr>". 1 aea 1 oa tllll ~~tlat'-."1 
Tbl!! l!l one man rule. 1 ftnd that you SIR ?11.P. CASHI~-1 thank Mr. no menUon of It at all In tbll doc- eutDOt "11 l!ll!#A., 
hn~e put 011 the re."ltrletlons. not Cheeseman ror his honest upret111lon ument. Flab regulatlona are all YVJ OIJ~!fil 
tbrongh the house ~ut by the nu-1oc opinion. r nm t<ure the house well. but c:octrlah la not lllerrln1. •DIS --
thorlt.Y or nu old fU~'l\r measures nppreclate.~ It anti that the people or capllu In not squid. Sow we ba4 a 
net. Let u11 \iring If (1\to thl11 legi11- the i;nllery appreciate IL Mr. Cheese- betting rti1hory In tbe eal0111 _. I\! 
t.11lnre and let us dl"cnss It. Wnter man 111 n practlC'nl man anti I :irn itlad )'Clll'S oro. and wbat 1lu Ill~ 
Street men nre hack In thl' 111.1.me old thnt he colncldl!ll with me. It. If )'011 wore to prcrrfa. iettiJ!llJM 
rut. The)· ca.J1'1 11hh> fish 11~nst I n.itree that the cxpartcr 18 the regarding tbe berrills ha ~ 
1loo11ment.11. Your policy oc shipping Nan that should be got after. and 1 u you planned WI~ 
011h In tbll! manner w111 tlrh·e trade want to tell the mlnl!1ter that If he than 1amwith10Q 
out or the countr)'. Fh1h Is n perish· ' wJshcs to ~1aurlAr1Uze the nsh It h1 ery " rur years .. 
able nrUcle. We ha"e got to \\'alt the exporter that he 11hould gel a(ter, a million dolla~ 
until It a rrl\'eil before we get an.v 1 Take you ;llld 1. We. buy tho ftsh Jut1L 11nd wbo ls to ~ 
money. IC It Is up IQ the standard , as It comc;i, and It Is up lo 21tr. Drown waa In Sew York 
we i;et run price ror It, but Ir It Is or Mr. Jones "'bo purchases It os an to one of tb• p 
Inferior we must gh•c a rebate. ~ow ; exporter lo see that the standard Is consignment or 
,·ou wnut to ebange all that und )'OU kept u11. When the fish Is brought to ony. I was la 
. . I 
List of Uriclaimed Lette:rs 
A 
Ashmnn. )irs. William, Pleasont St.. 
Ash. J . C" .. Cartcrt1' Hill 
Ad11m!!. H:irold, Borter!s Hiil 
Andrews, Ebb., c o Pol!l Onlce 
Amlrews. Robert. Br011il's Square 
Andrewt1, George. \\'ntcr Street 
Androw11. C. R .. e o Cell. Oclh·err 
Abbott. ~lllllJ F.ll::a Jnnc. e o C.P.O. 
8 
Brake. &lmuod. tcardl u .. l.es lle St. 
Bauow. l1l!!t1 Su" le. Water Street 
Bammist~r. lllss )lar~· P .. Gov.·or St. 
Burker. C:corge. Bartcr'a Hill 
Uorllctt, Eric. of Bank of ~O\'a Sc:.'Ollll 
Ua{ron. ~lrs. Wm .. Duckworth St. 
Dare-burr. lflu K , Prc uchcK Lane 
names. lllss :\ta~-. Thoart~ Hilt 
Baird, Sam. co ~rr~ Bennett. L.11110 St. 
Dalley, i\ll1tt. w .. co lira. Russel, Dnn· 
a,crma.n 81 ree~. • 
Aemllrtcr, J . K .• c'e Geo. Post Olfic:c 
Beml11ter, ~Pd .. Mc:Dou~nl St. 
Brennan. :\Ira .• Willett · Street 
mn1. lln. John. .Lime Street 
Blehop. J. R.. Gccmre Street 
~D. P. A.. '11.•atu Street 
fine. Jobn. '1'~• Street 
llrll.~~~cf'arlaneSti. 
ua. W•*:tr ':.RNllll~. 
~ Pl_.t itreet 
D'l"!PloS"- & lL eard 
Marsam. Ban1111rmon St. 
CanlU. W. J... 
ftltldlacombe. iWllL. late 11.e. Hoo1e 
Rl1laop, A .. 
De"erenux. )lls11 Kalle. Clrcull\r RoRJ 
Dwyer. ~llchacl F .. Xaglc'IJ Hill 
l>rh1coll. Allan, {card) c o )11'!1. Smith. 
Water Street West 
1 
h·nnr. llni. J .. Ccanl) \\'oter St. 
J 
Dicks, )llss C .. , Juckman lllss llay. <' o ~fr'I, Withe..,. 
nonnelh'. ~11:111 H .. Adclold'! St. 
Doyle. )11!1!1 Xcllle. Gower Street 
llonnell)·. P. G .. 
nown, B .. 
nunu. l\llH G .. Water Street West 
Dunn, l\ll&s Ann It', o o F. B. Wood Co. 
Dunn. )lls11 l\lolllo. (c:ird) 
nalton. Wm .. 
L>ay, M:ircholl. cnr•I ( Pl 
Duffett. Wm. J., 'Forest no1111 
Jo)•ce. Richard. \'lne $trt'1't 
Jone!il. Mra. 1. .. Flo~\'•r Hiii. 
Ja111e11. Piercey, Ea•n 1-:1111 
Joyce. Goor~e. Brni:ll'11 S'IU!lrc 
Johruwn. Hcrb11rt £., 
Joncl'. H. C .. 
Jeffrey, lllll!'I liar~· E .. co O.r.o. 
.lohm1011. J. J 1• c:1> G.P.O •. 
I Koll}'. A .. Xt~ C:o'l\·or Slrct't l<curler Wn.ller. Hamilton ::!lroot Euton. W111. J .. {carrJ) Cook11tow11 lld. l\ell~-, Mark. Bell Strert 
E,·ld. J . ll.. I Kent. T. J .. (lnvc11tmf'nt Club> 
Edw11rd11. .\Jl~s II. (eardl Dmz1r11 l\elly. lfr~. John, Ounrord !:Street 
Square Kcou~h. ltl:111 Mary. Clreular Road 
J..:dg11r, :\Jlsa lfa"«:iret. LrMarcbnnl l\rll)', AlllJIJ llary. C'nrtor·11 Hill 
Rond Krlly. llrs. M. N .. llllitary Rood 
E.11}1>n1 .George, Georgetown Keerlt)'. i'llr11. c .. 
KIUOn. l\llss Clare. Heon· St. Kini. Miu o .. 
~llloU. )Ira. Fred, Charlton SL 1"11r. lln. Jame9, Cllll'ord ~trc~t 
Elworthy. George, ~ o G.P.O. Kelly, Rueben 
El111or, H. L., Re.,, Keeley • . lira. Jo: .• IC:ml P.) 
EuUDm. tl. 
L 
w. Floreaee, :&l::llonral S: r.·et 
~ JlfN ~. Loa;& 11 Hlll 
tAGrow, Jo1an W •• <I•' c..•nl. Delh·ur)' 
Le~w. Tobea1, c 'o G'!ni. Dclln:rv 
~·u1pr. Tlaomaa. I.on" rond Ro111~ 
I.one. J •• c'o Wm. 1'"n'I". Water :it. 
l..uUC:rlpo, John, Rrl.io St .. 
)( 
U llr.)·o. lfla (' .. c'o Goul. Ullllver,-
Grant, t;. C.. l:arlls. Tboa .• Pte. 
Gllllapm. Eiiau. Quoea lfotel l\111rtln. Jomes. co huporlal Oil C.l. 
Oltt11111, :C·· CRetcl.) . llfnrtln. Jao1e11, Xewto1'·n Holld 
Urleve, 1da11ter J.. (cardl lllllt11ry l\h1rtln. i\fl'I'! Wlr\nle. Allan11 Squa10 
Ro:ld llurtln. Miu Mamie. Theaue Hiii 
lfoi>ouJd. ~,fll'leld J1t106t 
McRae. Llale, .. lllDt 
1tcXaurbton. John, Sprlqdale Street 
llcGratll. lira,,, AllDDle, Jl'orNt Road 
lfcLeod. lln~ dower Stl'fft 
~lcOratb. lfra. May 
~ 
Xoftall, o. F. .. 
ll:ott11ll. l.co 
:-<ury, Au11tln 
l'\lko11y, !\llchatl. co Crnl. l>olh'C?r=" 
Xormon. :\fr.1. Tbonuu. Prlucc~ SI. 
'!\'ol'rl11, E. ll .. (c:anl) Damu' J\00~1 
1'\oseworthr. Samuel, Duckworth St. 
Xo11cworthr. Mrs. A.. Hamilton St 
:\orris. ~I .. c o Gcnerol DollTor) 
l\:•1hlcm. Carl. ~:\farchnnt flo.td 
0 
p 
raraon:-, E. P .. Watl'rrord Urld1:e Rd. 
l'arrell. Wm., Alland•lc Rood 
l'araons, W. H., Cochrane Street 
Pyn~ Jobn 
r1raona. Shrntoo, c'o Genl. Oell••cr1 
l'ltraon,, T., Monroe 1:>lreel 
PaHray. Gerald. (card) 
Payne. Geori;c, l'.o Genl. L>ellv'lry 
Peddle, w .. Hamilton Street 
Pennell .. Mr11. Mary ti.. 
reach. JRmu R .• Ple:i:ir.11t SLrc~t 
, Phellin. John 
Price. Cieorge 
Pblppunl, Charles. George St. 
Pynn. ~flPf. Mnllltlo. Springdale St. 
l'ond. Nnt'tlen. Queen Strl!<lt 
l'ortcr, i\11'1~ L.. 1,lcuant Street 
l'O'll'Cr, ~Ins. :.>seph, c,o GeMrnl De· 
livery 
Power. l\llH Minnie. George St. 
l'ower. lllss Anule 
Poole. )Jn1. Peter. Ycrgu11on Placo 
PIJ'or. WllCrcd. Parade Strc'!I 
l'ower, T. Jr •. lllll Rond Buder. JoH1•n. Sprucr Strt'et 
l:QDltll)'. lUIUI E:nll)· )l 
<:rcenland: Wm. II.. lta:1ln. lit~" C .. Nt'W Oow.:r SLrcot (} 
(' 1' tilll!n11;bo.m. Jomes. Oowl'r Street .\loirlmont. lire. E. J., Thcntro 1iltl 
<llhnorl!, J1. D .. {card R.\ .\lt1ul9ftold. 'llln Dl'rtba. Xe"'' Oo..,cr Qulr::. l\Ue:t 
t'aJl:iw:ir. llr'I .. l't'nnywell Road Grltfln, lll~llael, Carter'11 Hiii I Street Dealann 
Cbarrlplon, Hedley. co C:en. Delivery 
Chalker. lllllll L.! George Str.:?et Gllllngbam! ·J .. Pleannl Street llortln. Robert 
<.'lnrk. Jll'lnd!I. B'ully Street Cordon l\llcbael. c·o Genl. Delivery )lnh<1.r. '.\ll.1111 Bride, Theatre Hiii 
Grouchy. l\lra. P .. Lellarehunt Rl>tld lfa.nuel. lfl1111 Lenn. Cochrane Strort llendell. Ml111J Mary, (curd) lllunk'!· <:ondv. ll~. John. ,'\owtown Rood 
P:ttrlok Katlo, ('0 
SaulllSen. Percle 
Sparta. Herbert. &~dale l\t. 
Spracli:Un. Slmt'On, New Gower St. 
BtAnf_!)rd, Benjamin. 'l?:a11t End. 
Sheppard, llark, Alcisaudra 
Nl!w Gower St. 
~tl'Cd. MIH !\l:ary, Springdale St. 
SnelgroYt', .\ . I\ .. (Retd.) Gower St. 
Stepbeni;on, lfle11 BOllllle, William !:Jl 
Sbt'artl. Wiiliam 
Stephenttoo. P .. Cochrane SI. 
Stephcntt. lf. 0 .. Co Gen' I. Dclln1ry 
StcTcnaon, L. J. 
Snthh, :\11111 Eva B., Co l mperl!ll 
Tobaceo ('o, 
Skinner. Miss '.\L 
SltlnnPr, ltr11. Stanley c. 
Skllllnglon. Mist< I\., (' o Gcn'I 
llYery. 
Smith. Dr. S. S. 
Sterling. Georg<' 
De· 
Smltb, Arl hur .. \ferr.nucollni; noad. 
Snow . .r. H. 
Sno .... ~lies Winnie. Wnlor St. ''"""t 
Snow, .11"1!. Wm. 
Snov.-, Rannooil. (<'llrd) Wnlur SL 
Sno..-b.'\ll, lll'l'. R. A. 
Strong. R. 1''. W. 
Spurrcll. Albert. Bah1am :it. 
Sulllvou. Patrick. Wiiler St. Wel't 
Strong. Aaro l , Clo Oen'I Delh·er)'. 
Squlru. lllu Lenn, liS -- St. 
Stuck le ~a. I .. George St. 
Shute, 1lol ert, C'o Gen'I Delivery. 
I ~trong. D. ' 
'l'a)'lor. lflas F... Xt'w Gower Fil. 
Taylor. ,\11.ss llury. ,\lland:ilc noad 
'l'aylor, Patterson 
Taylor, W. A. 
Tilley. lll'!I. James. Oo"'l'r St.. 
Tobin, Patrlclc. C'o O. P. O. 
Tnroe. Ml!IS Agc'I!!, Wntcr SL 
Thompson. :\fr11.' Wm.. LelfarcJ1ant 
Rood. 
Tuokor. H .. r.ong Pond !load. 
v 
\'okcy, ~Ire.. <lrori;e St. 
n:rnon, l\'lrg E. ii• 
• • • Canllncr. Mns. George, Hrirnl'n Ftold :'\fa.ldment, S. G .. c 'o Genl. Dclh'crr tuwo nOllri C:onnolh'. :\tni. Ahllur. P11rade Stre'!t , W11l:1h, ». L., Water ijt. 
Colford, Ocorce. 1',lower lllll Cossne)', JomC!s 1 :.rollo. lllss mtty, 1c:irdl R)·nn. llln Mory. Fr1111hm1ter 1:01111 Walsh, i\lrt<. FrnllClll. Carlcr·ll lllll 
". ""'d ... Job.n. tnn.\•well no;\ cl l( i\lohlllc, E., Ryan. Miss Annie, Water Street 'Vb I M ... O St.. 
,, .,. ' 'I :-.11 ~r R"lln. J"'K'"s, Wesl End Oftlcc ' 0 on. r11. "·• oorce Cook. Ell. co , rr11. Bni;gi<, !\o"· Cower · " orcer. · 811 • " • ...,.., W'\lsh. llrs. Wm .. C' .. ntral Hou•o 
Stro::t Halton, p, J ., c:.o <.i.l'.u . 1 ::-.rye re. MIM Martha. Gowor St reel ltabhlts. Wtn., W 1 b D tt W l St 
n ti "n11. Mlllo)•, Mr~. Josc"h. Fiemln"' Street lteJd. Allred, (c:irdl o'o Oe11cml lJll· a Ii arnc • a er · Crocker. Wm . . H.. ! Hayward. llll!S 0110• '~r > c: 0 u v • ., " " I W It I :\JI A le Ch rch Hill Delivery ~filler. Mrs. John. Pennywell Roa1l 11.,11ry a coy, • " · nu • u 
Cowie and Edwardi :Mtiler, Wm .. l'ewtovrn Rolld • Wutoo. )fl .. Emo, Geor1t St. 
Conv.-air. ~rlJ. F: .. l'!I Street Jtalloday. Wm. c11 Lons Pond Road nenJell, lielen w. \'£heelar, Walter. (oard ft.) Darron 
Colbounic. Albcrl. 4uoen Hotel, Hayward. H. P., • ;\fOOre, M. lf.. • lteld. Misti J111r.t.. c'o J. Loe:. St t 
· Hallett.. R. T.. ~llo)'. l\llu Alice. Wl\tcr St reet 1t11N. Mia D11nche. N1tw Oowcr St. reo • Queen SlrceL • Weue. Edward. Newtowll Road. 
(·oombs, :-.1•• ~.do '1. Kin .. ·,_ noad Haywnrd, E .• !<'Inns SI reel iNorrh1, :\1~11 L.., Freshwater lln:irJ Reid, Wm .. PeDJt7well Rcld ... 
· - ·Jl&-e, " • · r w ella. Georse w .• Qllf'eD St. 
Crowman. ltu. John. Oo"Ntr Street Hancock. Mrs. Mary. McKay St. l llloore, H. ·h · Roddy, Jamee, Saad Pits Road Wbl )11 3i1a I at fly Pon1' 
Coady. John, Gower Strc"t Kn•ko, l\J.. (card R.) Que«in Street 'Mffier. VI. H.. !Reid, Joe1eph. ! uc!:d. sa Iii e. ,ua 
Coady. iohn, Centul Street Harris, ~. E .. (curdt,) Oeorge St.. Moore. Edward Loo Ridout, Henry c .. Queen Hntrl I Wblt.o. Miu. Carter'• HOI 
C~ter. JoHph ITelpard, Nelson, N towa Itoad ~~roy, Adolpbua. Quocn lfote~oneral Richardo, Miao Florence Wll~ 1.;., tearCI R.) Cochranll SI. 
Of9Cl;er. ChOJllo)•, Cq111t:• StJuoro n clton, Mrs. Wm.. •011tnrater Rood Moot-OrJ, l\f1'3. Robort, (I 0 I Rowsell, Urlab WlnlOr. c. ff .. l"ralllllla A.YUH 
Ounnln11ha111, ~tlsn Ollvq, Klng'n B. lllckl, Mrs. B:llla1Mth Delivery U1H11, \\Ire. Hugb. Cornwall A\'enu~ WUaon, C. H~ Franklin Aftne 
,Road ~ Jllckoy. Mn. Ellen I Nuloaby, Cnpt, A. J ,. I.Robert., S.. 
1 
WllllD'll. Loiter. Anan•J S.ilan. 
Citrtla, Mra. n" Rpcncer Street Uynca. i\1111• ~nnle. Gowor Street Murpby, Mr!I. D., (card) )lose. Cecil E .. co Genl. DeUvtry Wlltto. J. ff. 
Cbvrc.blll. Frederick. c'o o .P.O. Holloway, 1\11111 T .. c!u Dr. P1~n1 Murray, F. C .. c'o J . S. Gntnt ltobert1, Lieut. c. M .. (late London) WUllalftf, lllas Eutlly, late PlacenUa 
'9urtt., Mn. Roa. Holloway, )Jin Tlule. c1o Ml11 Sim· Murr.ay. llllla 11 .. KJllS'a Roatt Robert.lf. !\Ire. ltarr. (card) Gower BL Wlleaian. Pie. s. Clo a. P. o. 
Curle,., Mr•. Jobn. Into C.'larlt'q Bellcb mona. Klnp' 1't'ad t :\furpb)I, Mn. Martin. Dick's Sctuare Rowe. Mn. Albert. Bannti~u St. IW!nior. ft.. 'O .. Power BL 
<."olemon, A. J ., Howell. W. J .. Patrick B t Murpb1. St.el>IMn. c?o Reid Co. Roaey1, Mts. Nlel. lJ -- Btrfft · "ffoaller, Stllll!)'. 
Colb. A., ca.rd (P) llbpkla., )In. Mary Jr., ~ ular Rd. Marnell. M!a1 MBUle, Monroe St. Rowe. Nu.b. Bannennan Street Wbod. J. JI. 
.. 1 d (P) Hud10n T H · Marth!, Herbut. Bann1nu111 8t. Rotilnsoa. M. J~ ~. .. ~y. nl011N a. car · . • · ·• ~ 1''arehaJ!. n .. (tartl .-). ( • 8111ny, )fn. H .. Cuey Ht t Xoore. M. M. Jtobert.e. Solomon. 
D ' Ha1bea. Mn. Annlo H .. Oeo re St. I uu& Mn. •iao.. Wat.er ~l. Weal . t 
t>a.i«P. K't"CT. Gower Street Howard A., (card R.) Xe 
~ M:t'llf'r JO'll.'\h. r,n <11"nrn'1 Hnrl'!On, M .. lfounl rlen:un~. !\ll'Cundlr, P ., .\Jll\ncl'\ll' flMil • A 
-f>elfyfu McDOriatit, 'H., j Spark, .iaurtll 
... . 




aTMINS'l'BR. Ba iac\1 
;pteeeDUq a YOte Iii' ii'J 
tbe lllnltUT of ?aod In th. ff~ 
mmou. Oll\ Tbuntby. C. A; tile· 
T· the Food Cq"ntroller, 1ahl tm& 
continued coutrol or certain cOm. 
Uea wu still neceaaal'J' Ir n IUje 
tnereue ta price wu to be.·~ 
B{ \be Mliii.t17 11tarttn1 lt.e owa hn .. 
~lions or bacon. Wllalc 'bat( blMn 
e~~rel' !'topped. No S~~t.: .i~r hi prlc.11 o~ 1upplles. or npr, 
~d be expected. aa ~world~ 
cluqtlon waa down bf 1pprox1111&tel7 
3.500,900 tolll;.Jllrd•tttt Amel'IUn.-Pt'i& 
wa• 1nore than nine l101e11 the prl!'-
wa~ price. 
:illle ~onomy or 700,llOO I.On• olfcctecl 
In Great Britain b~· rl\llonlng was 
~rblllanced by lntteHed ccn~ 
l'IU...,llon in Amerka. 
-~ 11hortage In the world 11~ppl)· of 
""'•t for next rear wa" a1110 obTloua 
011'1 :i.000,0110 1on11 wrre e:cp~tcll 
tro*i America. as 11~lnt.t 9.ooo.ooo 
1.uii year, Indio being the only Cf)un· 
t~l where any lncreue w!\11 cvltlou". 
:ini 11. considerable r1:ductlon In lhl' 
11mount or whe11t ovallable ror 1111· 
portlni; countrle!I mean. an h1c\·ltoolc 
lncieanc In prl~. 
~r. :\lcCurdy continued thnl the 
wo~ld 11hortogo of butter was the con· 
11~uenee of the tlccllnc of dalr)· bercl~ 
In Burope from the war. 11nd al110 uo 
thel cel:l.•tulon of the Siberian 11upply. 
~o ntimnte can be mode al present 
of ian,. Improvement, b11uer IMlng 
bo\Clhl where poa11lble nud supplies 
ed. t!O that a tlal rate h1 cbar,;ecl 
n1111111cr11. 
ce 1.be armistice. tht' lllall' or tbe 
1nadl111ry hns been reduced by 60 p;ir 
<"Q... nnd expendltu~ bas ahown a 
;f e1111lve decline during tbo lain ~b rear1. In oil. 20.tlOO ca'll!ll ?( i pro11ecntlon bad taken place. l'<"· l\IUI g In a total of .£!1t),O® oeln'! 
ntJcted In Une1. 
, . .A/* to the co111pluint that Che min· 
~r')' bad been 1ullly of profiteerlni;, 
llr. llcCurd)' Kid that tbe over-.ir;~ 
net profit. or all their trnn11actlon9 lit 
l•n' lhan one-tenth of l per cent. and 
the ;n1n111try had a t1'11de turnoYer of 
I! U00,000. The total t.'()llt ot th,. 
1ulnlttry ti> lhe lodl\oldu1I bouicehold· 
t'r amounted to Hd. per week. an•I 
for this t!UID, l1Ubt1lantlal tlaYIDf; bnd 
t;.cen effected to the flCOplo or thl' 
c:ou111ry. 
The fncre1u1ed COii! or JivJni; Wiii 13i 
,.r ecol llbo\'e pre.war lc,·el In Eng· 
taad, aa acaln11t 220 per ct'nt In France 
!fe p3r cent In Italy, 19t per c3nt In 
Norway. anti 1!)1 p,.r C'C!nl In Sweden. 
. Mr. BoDar IAW ann('IUllCed t:iat a 
'lJI for the exten1lon or tbe llfe or 
ttiit lllnlatry of Food would abort1Y 
~ hlt.rodbcccl. lt wu lmpo.alblt- to 
~for )l_bw long tbe Jillnl•tr>· mlgbt acoeaearr. but the (l'vemment bl eallUnue It no loni;er tban wu 'for t'be lDtereata of tile paltllc. 
i• ladl~ •re once known wJll al· ~ b3 hmem11ered. and tba.t more .,1te tba.11 love.-RJobardlon. . .. •. . 
~nrone can kUl a bond roe. 
-Turtti.b Pro•erb. 
• •• • 
' :A little man fell• a peal oak. 
-Freacb ProYerb. 
t'R.\llFA 
!00 ~nl 1-'rame.. !ltll'd 'll'itb 
COn\'U ·gla111; l'h!I' 14 :r !0. 
800 lti x :!O Framt"'I In t:ilt. 
Blal·k and Gilt. etc.; n1m1l "lnp 
2 to 4 lncheic whlf'. \\ilh i::l:i~• 
nud back. PrlcCI' In 101~ oC one 
doa:en or more on requt"\t. 
At'f'ORl>t:O:\l'. 
STt:RENfOPF. &: \'I I:\\' 
BaJ ~°"· 
Fall c1fo1hmf"I "" uattrl1l1, 
come and 11ee u!I whl'll In 111,..11. 
take a Street "11r aml 11~1: lh• 
conductor our :ultlrrs,., 1tml M 
will drop ~'OU otr at uur door~ 
You're wekome. 
J. M. RYAN SUPPLY CO. 
Bos :s:~ 
::!:!7 THt:ATIUi JllJ,I .. 





Nnll cooperage corn. u~. 
AT BENTON. 
to work In the ~ 
WoocJa and Sa..W. .... -





ls ' whole~ome and ~fficieat ~ 
always gi;ves good results-is 
uni.form in value and inexpensive. 
Editor ol Amerlun Coollu;y 
#1¥_ - ~ --- - - ---- -- -
F• h • CO 
4•11 The president ~1111 t>rot. Otto Pel· JS erteS UQCl teTson, the lending Swcdl11h drlegn ~e. ilas Concluded . !llU'CC~e.l. ror lbe ensulnf{ year, l>y 
t W k II. t;. ~lo.urlce, Sl'<'rernry or thf' Fl.,b· I $ Or erlet1 Dep11r1~1ent ot the Board or 
H''ltif'tlnn Science :)lonltorl 
LO~UOX Englon<l- Tlte concludlna; 
t .... 1111.: •>( thl' lnternatl~nQI council 
, :or 'tit• 1'~' 11loratlon ot the Sea w11o1 
tfhl Jf thl' Surveyors Institution, 
\l~>unh: ll'r. rec<>n1tr. when 11 me!l-
·,,:i~<' ,,r 'hunht11 w~ rend from .the 
('OUD11I •·ltemllng their tbnnkt- for the 
1oun~·Y 1h1•)' hnd rccclvt>d In Eni;· 
taJtol 
Tl:•' l":lnn<"il . which met In conrcr-
111« Zt•r ''"~ Wl'Ok. wa.s 1n~cnded hy 
~tt " rrom (lr{'ot Brltnln. ~or-
1, !"\\rdrn. Denmnrk. Flnlnncl, H o!-
1.lC•I .mil Huliclum. while Fmnc<' pnr• 
:!t.-t113tfil ror th<' flntt tlnw. 
\ l • 
;\grlcultt1rl' In Oreot Brlt:iln. Pro· 
re11sor Pettl'rson being t'ICctccl vlc:e-
presldent. CommodoTe F . Drechsolla 
th\.' !coding Dnnlah deleitnte. wn11 r41., 
Cll'eled gcner:il 1<ecretory. hn\•lng held 
the onkc slnee 1901 . 
This wu11 the first meeting or lhf' 
rouurll 1mcc .September. 1913. nn•I In 
varlout sec1lons there hn~ been tll!I· 
cull!led the plaice. herring, eel. nod 
salmon quc11Llont1. Tht> hope was 1lc· 
llnltcly exnress~l tlcat t he \!nlted 
Stutes !\ml Conatla. might cooperate 
with tho council 1n future. 
-----0--
..,.-,rnvF.RTJSE. rx 7UE 
Eft~l'NG .ADVOCATE 
ADVOCATE JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
~~·W\.~~,"~"U'-'~'~~~~: St I 
: CONFEDERATION LIFE •.' .. ·:.'. . : , . ., ;· a e 






. ASSOCIATION. ___ ,_ 
~ JUST a small amoun' in· 
~ rested ii\ a pedecth OTTAWA. 011t11rlo-H. II. Stevens, sull'1 It hi!! propol\lll were carrltd out. Sir John Simon 
Asks For More 
Li~eralism ! 
~ · we pince, for the ;>rottt• n mc.mber ot Porllcnnent for, Vnnvou- .\Ir. Stephtns r<.plled "It would make 
~ tion of our famlfy. or our ' 'er rn the tctler:il Hou~e. it• Mrong.y. C'unnc111 u commonwe:ilth ln ruct and 
aclvocntlng 1nont sharing betweep In- not In nnme puly. We would not 
: selves in old ~ge. dui5tr)· und the State. In 1be course not <•urb tile Incentive ·w' gain; 110r 
I D ~ MUN flllli... T ot nn lnt<>rview recenth·, he outlined rob en1erPrl1.<e or 11,s Jullt reword. but 
; • .1" I 1 ~ 9 hill scl'.~mt tor th.~ propo11ed~nrtn;-r- wheN lurge proOt11 "''ere 11ecured with ~ i!68 WATER STREET ship. I propose. he snld tihat this the urfQnesUoned v:ihillble assistance 
• St. John's, C'ommonwcnlth, by the nctlon or lui or the counlr)· at · la_rse. then the 
Mannger Newfounft_faod l'urlllunent, i.ind through the agency State '\OUld ::hnre Cn lhe rc11ulta. We 
All to the fliture. be. the 11peaker. 
aald t~t the itteat need In Parliament Orange is a trivor no 
1 • , • • • or lrs government, enter Into partner- would In tlm<' build up a ningnllloent 
: •CiENTS WA?t'tED. · ' 1hlp with t'ne lnductrial, commerclol commc:clnl nsset producing to lb~ 
was tbat tbt)' l'lhould have dltr~rellt used, and alwaY.1 an 
klndt1 Of oplnlon and policies fairly change rrotn' 'other fta 
• I 
"'"'''~ '"''""'''.,..~'''''''''~''''' .. '"'""°~"''"'It'\,.''! I and ftnnncJal forces ot tbc country- S;tate 0 constantly incre:ulng rev-
- ::t:::!t 11 ., 'l " r • - that we remove the feeling or antng- enue. It would «ive tllf' State a abare 
I. onlam nod Jenlou•>· now oxhillng be- In ine prolltl or Industry without tbe 
LONDON. England-Sir John Simon 
wu the prlncl$)1ll 11peaker au a meet-
ing at tbo Old Kent Road Batlul; held 
under tho 11,u111_>kes ot the :Sortb C'am· 
ber,.,•ell Liberal A11aocl11t1011. He con-
tended that there was 110 Ju11Uncatlon 
for the 111111 gonernl election. and. 
crltkll1lng the Pence Treaty, said Lbe 
elector~ were l'ntltled to uk tht>lr re-
presentatives al tbe Peace Conterenuo 
'!"hat they ho.ct doue to rebuild the 
!ihnttered fabric or Europe and to !ltttrt 
the world again on the road to con-
r -•i twcon dlrectlnf: powert1 of Industry cosur lncompe~ce or l!tate opena-. II 1 and the people by replllclug It 11'ilh tlun. "" It woulll teuve run control In Ju St f . a ('(lmmon pur11<1~e. thus t1upplylng un the hnnd11 or the private operutoril 11r 
-- - -- - ~--
BEDSTEAD 
VALUES 
just now we are showing cxtr:i 
vnlues in White Enamel, and 
Brnss Bedsteads, in all sizes. We 
:ire heavily stocked, we need 
some of the floor space they 
occupy, and in consequence we 
· nre offering them at very moder· 
nre figures. 
All Bedsteads sold by us can be 
fitted with springs and mattresses 
ir needed. 
Doe3 any room in YOUR house 
need a new Bedstead? Yes? 
Then here is your choice to buy 
:it great advantage to yourself. 
U.S. P~ture.&. Portrait Co. 
• 1 ln1p~tu11 to national production. the bulllntss. We y,•ould malte our 
"Such partner1hlp to be Kttt.lned by nulional resource!! dividend produc-
a taxation or prollt-11\lurlng 11cheme. Ing, encounig~ produi;\lon nnd secure 
similar to the bualneN proftt1 tax 111 t·iulty 10 di:itrlhutlon.' (orm. but lut•d of wlthdra1'fng the 
amoant or the aateument In cnsb "It will suppl)' nn otrectl\'C untldote 
from the bualneu It aball be 'capital- to the utremlst dt>mand to 'nation-
~ aDd remain In tbe bualness. as allze lnd1u1try,' br Hecurlng 10 the 
, JaAldD& u a preference public ull the udvantnges or auch no-
~ laterest or dlvl- tlonullzution, while at the 1111me Ume 
~ Sncb capitalised retaining prlvute nod personal lnltla· 
aball be<'ome the live. Lastly, It will torn> • perruo.nent 
Uae St.ate. In other words 11olutlon to 1he demand tor n &table 
Wiii ~ a abarebolder. revencl'. ns It wlll lncre11se as the 
prc.ata to be estimated and l:?ilrs go by: lnvutor.i wlll knuw the ill.•• almllar principle to 1h.it term11 upon which 1bey will Invest 
IOiJOWe4 In ba1lne111 proftts tax. ti1elr money and It will eliminate 
I_;'. YOU14 make tb• acbeme retroa.ctlve tronalent. embarrnsislng and conatant-
eommenri~I April 1. 1919." ly changing expedient.JI to obtain 
Aaked as to wbat would be tile re· revenue." 
tentment and peace. 
Dealing wttb R1u1slo. he 11ald It wwi 
not right ror any 1111tlon lO Ulke 1Jut 
In mllltary lncul'Slons In other peo-
plu countrh11i. Their cou11try'11 bu.sl-
nen "'all to govern themseh·c11. and 
the)" had plenty (o do. Wben thl' wnT 
w~ O\•er and th~ enemy wa!I cnashl'll <-
they ahould not go In ro.r wnsLeful ex- U 
cur11lo11~ Imo .u1other country. They tl 
could not alford It. During the hu1L I;+ 
12 months the amount or money spent ft++ 
In Lbe fume war on Russia WIUI nearly' 
rour Umei1 us much a.s the country + 
hull spent on the whole or the nrmr 
before the wu. + 
The t•"<lo~lgnoo has J~t opened hla New Store, No. '411 
Water Street. ror hui1lne11s, and have laid In a complete atoetc 
of suppll~:i tor Stenm Boat~. Saw lllll11 •. Motor Can. and Motor 
Doat:i. £Ucb as <'Ir Mill Sowa and ~landrlls. 111 alaos, Rut.ber 
11nd 'Lel\ther BelUnr; rrbm l~" to t:!" wide; Lac:e Luther bf 
tho 11ldc or by the strip. Fries of 1111 kinds. Emery wbHll for 
11aw gun1mlllr; from :;i." x 8" to ~ ~ x !!.'' lllllO Crom 1 % " x 1:" 
to l Y.:" :i: 1s·· oil these tire special rnr fine •lHI. 
Ue11~ F.ngllab :'.lotor Jolntlilll'. Hiab lllld Low ten11ion wire, 
l.odgo Spark pluga, llotor J>ropellor» and Shntllr.s. 
All ~be3 or Drn111 Globe Valve.. anJ Cbttlt \'alv~. :ioth 
llorlionW nod Ycrtlele: Boal Hlah Pre111ure Pl!lton Packlnp. 
ond Slum JolnU~. Condensor Packing. Prc111'ro Oaa&es .iad 
Vacum Gnugu. Pareons Whlt.o Bn11s 111 vsrloua ar.adea, just tbe 
rtgbl tblng ror Steam Boat.' Steam Engine, nncl .Motor Bollt 
bearlngli. 
C:ill, or write ror prlr.cs to 
He crltlcl.zetl tile army estimate~ oC U 
Mr. Churchill. obflervlng th!ll lhe COUii· u w· N th Ltd 
try 11b()Uld denounce the ext'fa Cllfll'll· g+ m oswor y 
cllu1re. rt, they spent more on the I 9 I 
lnrmy than the>· bad done In other 1. .t -no .._.,6'.,,.,., 1~. 1 8 ...... LlEM Dl'ILDl;,.n (Sydney Post) 1 agnin the perfect cqunlity of the yc:irs. ho'' couJd tbey expect other g ~a.t;t: • ·~~~· .,. • "" r , • :.,., 
. s . . . d 01 r f I I ·US WATE !STREET, ( IT1. 
t 
The new marriage code of ov1et , sexes is e mphasize d orms o Mtlonli to rednre their mlllt.nry ex- m:a>-t:i Uaea thur aat,3ma' 
Russin \"lhich has just been trans- marriage :ire abolished Only the p'endlturc ho :u.kod. •¥ . ' '· ' • . 
l:tterl. i'nto English and forwarded 'Soviet form is recognized. Rcferrlnr: te> the question of Con- :.a::::::1n:UIIJU%:U!%U:%r.t:U:UU·Utttt:t::r: 
I to Lc,ndon from "the Russian Peo- The code also prescribes the l 1 · · pie's Commissariat of .Justi~ ... proctss by which mnrria .. es mny · · • ~on.tains man~ _original, :1nd some be dissolved. The Sovi:r divor.:c .-:~ ..... ~-:-~~:~-.,.~~~•••••12~~~•1••••• 
t dunous, prov1s1ons. It declares syst.~m is the simplest thing in the t f ' · .· 
I that it shall be the duty of mar- world. The mutual consent of 7 J ' ~ A).. . . LATH RDP 
ried persons to support each o ther husbnnd and wire. or mcreh• the ~ j 
"according to need." If the hus- desire of one or them to be re- l 1 · · ' · 
I band is physically disableri, or un- lcast'd from the contr~ct, is suffi· i 1 • .. • 
I fit for work , he ma~ npply to _th~ . cienr ground for divorce. Locnl I I ' ' 
'
" Department of Soc1e_ty Se~urit.Y I jud~cs are empowered to hear I } 
for n decree _compelling his Wife I di\'Mce cases, and to c\ispoo;c of Mar1·n~ o··.·1· 
to i;upport him. or course the, them in a summery m:inner. bu~ .ll. ~ 
ru le works the other wnv as wcU. I their decisions nre !ml>ject to np-1! 
I If the wife b~ the ·:n~ .. dful" one, penl. In a word, marriage, undt·r ; "' D ~·~ .A~f s he can obuun 11 s1m1ln:· decree I the Soviet system, is a. mere civil Ii • .:F.ill 9'1-..·~· Jne:ainst he~ husband. ln the_ cyl' con1rnct whi'clt i~ less bindinitl~. 
of the So.v1et laV.:, both pnrfl_C$ to than nny other kind of contract. It 
1he mamnge en1ov equal n~hts. It is to remain valid onlv so long ~ 
:ind a re subject to the ~nmc bt1r- ns \he parties d~sire to live t<'· I~ 
ldens. . gc1hcr. Evidently BOlsl\evism re- It Under the Soviet system, mnr- ~Ards the horr.o life wi1h th~ urn~ ii 
• rin~~ is encouraged, and the mnr- indifference it manirest~ townrd iv.• 
l ria1tc rel:ation mny be cnte1ctl upon <irPanized government, and allJt 
,·.
1i th a min imum of red~pe. Al\ other social institutions. h is thie ii 
( that is required is thnt the mim bz direct antithesis of dcmpcrac:y, ror 1  j 18 years or age, and the wol!l:in it is a disintegrating force. while ~ 
110, that both he of sound ~md, democracy's aim is to we\{' so-I 
, and that they be mutually Jes1rou.; ciety into a strong an<l highly de· • 
'r of marriage. Ditlerences of re- vetoped organization. 
ligion, or vows of ctlibncy. con- . . _ 
1 
stitutc no impediment. Rt:ligious The dowager Lady Dll'.erla bu been 1u 
1 ceremonies do not count. unle~ eloctecl an honorary bar1 ... or lb• 
; marriages are registered under City of Bel.wt. She II •Ull well re: I 
the prescribed form or civil Soviet IJ\elllbered la Caaada, laaTlng bee• tb•1 
· llutbority. Once married, the chatelatae or oonmmenr HoUH, 
RELIABLE 
POW~RFUL 
. e ; · 
'. newiy wedded P.:iir may mutu1Uy Ottaw11, dart~ the term or Uae late: 
; agree to bear the family name ut MarqaJa ot Dutrerla u OoTernor·I 
.~~!llii-~-.. ---···~---~---lili! .... rtl! either the bride or groom ffero Oeaeral rl!rm ml'° ma. , ..... ~ ........... .-.... ~,.,.., ..... ~~-~tM········· 
, 
lnsure With the fr QUEEN,i 
~ < 
THE EVENING ADVOCATE Sl. IOHN'Ci, 
\ 
MOTOR CAR AFffiE I ~" llS. ALH't! f:Rt:snAM notm, 
J..~I mothl'r oi the first A111f'.rkn11 
11-c Oreupi:;tl!i ~nH• II llut Are i.oldlt>r k1ll•d tu t·n11ct, "ho i:h e. 
Injured l Nlllrt> crrdlt for r•'<'Ol t'r) ol lttr 
ltrolth to thr \\l'll·kno1111 mt:"dlrlnt' 
l'<teurs. s. Xoah. s. Fnour. nnd J . 'i .rnl:ic. 
:\lurphy had n narrow l'RCopu from 
tlenth when their car d!tcbed t1n1t , 
Inter took fire ou Portugal Cove Rond l 
Sundny morning. The C"nr w~ going 
uloog at n fairly good ape<:d, when 
thl' drl\·er nlle•eii he dhlconm:tl tl1e I 
fuel lllnk on II~. ood tearing n hlow 
up. dC!<'lded to ditch her. ThlR lnucr 
he surc;;?si;rull" uC"corupll11hed, nnc1 
Jolted the cnr. into n clump or 11ma11 I 
i:ro\\ U1 trees 'l\'hkh failed to :;t'lnd ! 
the nunck. being 1110\h'tl down like ' 
.<klttlc:;. A hea,•ier spruce whlrh bad I 
wltblltood tho wlndp and wentber ror 
m<111y yeani 11to0ll firm, howtl'er 
stood the test. nnd when the cat 
Hruck It. the oc·cupsnto:\ were thrown t 
f~ their Re<1te and .-ome good dls-
tnrl~ In Hlll'ad. Two of t~· rul'n, 1 
)turph~ and 1'';1u11r. "t•rc somewhat I 
hurl and unnblo lO 1l1c>ve. ~oah. how- I 
cn•r, who was dr\,·lng. c:.cap"d tmd I 
returnlui: to tbe C"ar round it on l\re. 
)luril'11r 1111d Fuour put In nn 11ppenr· l 
noce ltttl:'r und \\ orkln~ togetho.>r tlle~· 
1<ave1l ttrn 1·ar fron1 bclnit consumed., 
lloth ;\lurpby a111I :i,·aollr we t .? drh't>n 




II Ne11cr Sold in Bult 
~ 
a doctor . both oc whom, thou~h only I 11 ., 1 kol lc entlor~t·· tr ' 11 h 1 1 1 11 · b Thi' fo 0 " n'l: ren ar ' •t:llM th11t Georse ka su errni: • g t 11,111 1::1. "I 11ot e , nt uC T anl;lt' ,, a" Ainu rloerll'IY i>>' · • ~ 
ublo lO get about f~r •1•\ ernl d.1y~ ~;~" Alltl.' Gn .h<Ull J>odll. nt the Gre,.. wu~ a<·c-hkntall1 1dU9' ID-
Tbe Xonh cnr ls l'U bndb· wt4•1·ke1I hum illcmorh .. I llome. O:i\·ln Pnrk. ><&\': mill on s.1un1a1 moriil 
thnt It hod to b.: tow<:cl to t11e own- t-~n: n~,·111..-. ltd .. which hotnt• wa.{ 11rr· \\'.l\.krn tta>'· . The meaa«e ~Yeti 
1:1":; gnr.1ge. and ll will CO!il ~l,t\'l'rtl l H·lll•.•d I,) IH'r I))" the p:urlotk flt'O\tlC of 1 .. fl">tll Wl'llln1ttOn Crummer. JJ>. m•lllf 
Jmllan.i. t:" e.,itlt'nt'I: of thl'lr nppn•- 1 -----'-- .,. lait.,, • a ltundrt.'<IS or dollar:> to pnt ht gootl , latlun cif 1h1: 1 en IN',. rN1deretl to hi" " u 
comlitlou. •·01mtn hY lit'.r t<lln . . )orpur:it J anh ~ ARE PROGRESIVE ro11Dtry. J i:' 
H, Ore•ham. tile !lrt<t Amcrkan i;al-1 COOPERS ~li 
t!lcr kllll'd In Fr:tn•·e. b:iq1re"'ls\IJ11S of I _·_ 1 JlJST ARRIVBll,. mu uaorfi.,boUl • s~nlp:lt by "erl.' rec<·h·q.tl tw '.\tr;o. Ooutl, ( •• h o.....i. p..t- t J ~ a 
from all 11arl~ oNhl' t 'ulted Stat<••, 01111 • At Flynn·~ l"<'lo1.erui;r. tlumll!on SI .. mrnl 0 mOUl ~s•nl• n.:at D um .~:i:.:.i.· 
• - - th ' new.•J•!lt't'r"' o( the t-oimtry t' rrlett )f< r •.. J ohn un·I Xlchola• l'lyun. nol f:Uit all, .1()c .. ·1jco., 65(,. 75C.. 8ac., line a1ul.l~~tlns. Glonc f"""8. a 
At ~cw p,,r!lc:in uuJ oth".'r j rort11 tb ... ton· oC th• 11r~t ·w1 - mother· • · ur.d ~1 00 C"Ch. (' KNOWI JNC' flre blUlDK a nd rapidly apreadhil" 
w<ll up In Trmity ll:iy. tlll'rl' ~~ still Thi' ~h1l<·k or h·f·r ti~~· , drJth rr- lon'1 •!;ln' la t;.l!t>d the mo~l ~f lo Li •ted .. - '• may22.25:J.:t3,S l 'nnlded both began work and ronun: 
;1 t1~11 1 ot i12a\'}' let!. .\ i;ouJ>lo <>! d.1y , •:ultl'1l ht the "~rJu\I' br,.ak<lown ut d ttt" muil •rn m:i blnery. ull . r11t hy I m. · ue.l their e-scrtlon'4 up Co R p.m. wheu 






lt:1rn With ln~\r'"• t nncl 1•INt~.ure llrnl 'C'hv 1·111111crni:1• l:i.rgl' uml c·11111motlio1:•'· 'The lkltl ~tld <:11. M•llt 0·11 S trains b 1 "~ u co • I' 
IUu 10 1:1. .. c I ll'tn Ill or l tl'\' \> 0 11 I] I I . i Ir. II r 11 •alth ... Ulll I • • both were t'XhllUllt~·tl . Tbl' fire exlcn1· 
· ,. 1e • 110\\ 11 t<P n 1 ~ a.. · h:l>i Lt'l'tt fitted with tll.'W hcatlel'li. yc:-tcrduy 11ackl'tl with ra :wni;rra · 
he d:u11:ip.t.1 Ir i:ot th: r1un ·d IW the \\·11,-11 s rt al bt·r 11on1<.• rccu11h· i;h• ... • • · ••J Ol'l.'r two squ:tre mile:; ontl 
II I' , 1 t l• fi follu\•·fi•" ··"'t"tn""tl .. 1\·lit• 11lan"'r11, Jolntrn<. tic. 111111 onl• of l!ll' rmd hut\ i; tr.1111!\ 1nwnrd. thl" being 1 d .. _1 t 1 1 or. .>at e ~ .. • • . .... ·~· . ,. ... · rcac 1c a "" t o >1tout l m ~r i:row· the entir e l rc>ilit ror ht-r ret oVcr,· to ln11<•r I:; :m lnt:enlou 1 In' !'ntlon of l\lr. tbo heaYlt>St 11as..<i~ni;cr t rnHlr for tlm 1 h 11 1 f 1 C 1., b · lnit n t e 1 reel on o t 1e ou "" t at 
• 1 t!;c well -l:nown n:etlklno. Tunla,·: ~Ix l<'lnm blmselt. Th<:>' nlW lutn nrsL holldu)' !or mnn)' ~·eun1. I I" h 1 1 1 
· ·1 1 · • i;ettl emu\t wou u ave ieen w pe1 out. 
W ••,\ftrr my dear bo>'>1 <l~nth . l hnd out nil kin•IA of rll1h l.'l\l\k.1. lterrln~ --<),- t (' •· 1 11 1 a n tea a ):l.'111.'r~I lire 1kdo•:. n In health," ~nld harrd<> tor Stot< h uncl lo~:tl p:t1·k. j The nnnua l Indoor s ponl! or the C. Thll M.c.~:,n<. oa..;er < escr,•e a pra Ill! Mr~ Dodd. "M rln;t II wu1 Jt1 '\l 111- . ' for the urduon ... und ~klltlll work per- J M RYAN SUPPLY GO ;11il:•tlon. ;\J~· rooil usl'll w U:l:'lll ml' !lrum; uml bo:ice>1. und thc>lr entera1rl"e, 1- 0. wl.I bc.o h eld ot lhe .\1 moun,· tu- rormt.I Ly tlwm. ('ar<·lc~s trouter.i. · • 
1 
. 
1 !1in-I 1 ~:i ·l to tll. t mY•t'lf l't•ry C':irl"- .... 1!w1:Llns:: "Ith the 11ur"c >< II 1le- morrow nli:ht nnd the ''arion11 t!Ventt< l'au~cd tbc )ila:t'. I 
, fut!r. \\o·kh •ns11'1 1111t1·1t hnnl>1hl11 uq r.cn e~. 1 p~oml'e to bl' \ Cl'> lnterc11tini:; ng th" 1 for ready cash purchases I lu;:t .:11 dc-.lrt! lO rat. Thell l had • n-- ---- ladtr h ll\'e been hnnl nt 11rnc1ir1? r11~ . _... 2!!i Thca:re Hill, 
1 11 :~u:wl: uY rhcunl!ltl .. m. 1•.1t1i ~evt>ro.>I' CHill) STII L '"ISSJKG 1 :ime lime Tbe progiumni. will 111 • CHILD HURT QN STREET Il" 37~ S J hn' Nr:~· five houses fron1 $1 500 p.1ln~ In Ill)' "honhl~rs. ba" k nntl urm,.. J . '1 . • I . c I ox . :... • t. 0 ti. • l:U. 
' ' ,::>omcllnte• t 1111, I to 1>11t1'cr a ~nat -- lcludo ~omc Qo,·el oveul!I. • ,mt.ylli.rn.J,111;-,~·k>·.m:iy:!:l,!!J 
to $? 500 also f 0 ll r deal. Ulltl my Johll'\ wonltl ~It ;tll, U11 to 1 11.111. todnr the llUh• be!)' . -<J - A six ~·c.1r oid Ind n•m~d Tl2:r.:Ull 
.... , , ,.wollcn 1111 anti 1111n. I wwi nht..• to do Grori:~ Miller whu t.tr:.1, .• •d uwav Sun· I We b :\\'C Ju.qt 1 eC'e:\'ed a small wa!4 knoc-b1t dowu hy n hor:1t w)llch - IHw+t* ¥1 -W 7. 
lCE MEN ACE ' 'l'UAP 
h OUSeS price about $1 _I ~I~~· 1~~:~i.i~!:''~.~.l~11~.c!;11:\11~~;1 a~ d;tr 1:\·:111ni; 'at J>ortur, ... 1 Co\·c: hnd ~hipmcnt of • .\CCORDEO.\S. 11:; u·u11 drn11.·lng a \ehlcl ~ In w~kb \Wr•• 1 sq, =•www === 1 1 i:ot 1wy nen-0111 ;111 I rc,tlcic:•. \llld ut r.o: IJr~n lonntl. The lluh.• tr• I:\ only. f?il~\\~:. !'11.00. $15.~I(), ~17.i:i, t!C\'Cr.tl tro~tel'i<. Sunll$>• morning nn • • DO~'T FOUOE'i' . - THf a.oe 11000 tlll poutbleJ 
000. A pp! y to 1tlitht would 1 .• ~· ''':'''\. • for hour>'. 111111 :! y1:ar,. nnd -s month:1 old and wat lu i2? •. )0. $1,,:00 c .ich.-( ... l\:"OWL- lluwllto}l ::iln.ct. iht' llule chn11 :\l· l.:<lOd \\"llge-, Small ra.bi 
J. R. Johnson I ' la;r:1ndCather and two llttlr tll!ller,; at --o-- or the horst! und- thOu!;h tbr tlrh.-r 1 l'"esaar) \ppl" to ur1a;. 
~~;~tn~~~n; n nlthl " s!r:-p tu• a ton~e· the meudow r.~r 11111 home \\· llb hi~ ING. Limited. mny22.2S.jn3 s, tl'ntPtetl to cro!'" tlie lllrl',.L lu rmnt u l ~ OLD COMRADES .girl prl'fernd. Wqe!I dfi 
"A rricml of m ine h:ul r,•alvetl a S" 1 • h • o 001) I d 1 1 ·"I · ·lb I · · ' ·r i;reat deul or heh> frnm Tanlac, an1l, 6 p.m. Sund•>" The old it~ntlexnna ,1.n !~ l!I 10 aYc 3 new .. ~o . rt. n n Q .. qu t .. ~ o11 pos" Ill. one GRANO DANCE i ""a tl'r Hoad. m:a1{t Rea) Estate Agent, It \\U aho whu ath'l•c:l me. 10 try lt.t1md the two. little irtrhl put tn the hoH•I, an•I nnordlni:: 10 the :;>ytlne> ur tho Crum wheel11 hi« lllrn, und for.I 1 , 1 
1
. --------~-..+-~ ~ntl. n----u. St. I am 11a i;lad I did ror It proTed tbelcoq and only then wn14 h~ missed. l'ost, ~ome Xewro1111;iluoder1< an• i111t· t uuntely thre"' h '.m clcur or lhe 1'\~a1:·1 f )•,OR SALE-A smlll 
w 7% ..,,.~ .. - be11t 111 a4lclne l ban eTer tak:ta. It The mnjlow wae narcb1>d anti ull tht' tlnr. t•.cir mon.?Y Into Lile 11cbcmr. KOii, "hlch othcrwl:,c would lh'ave BRITISH II \ J T 
llOOlt MY• me • aOOd ap":U!: ~I nelllaborhood, but t :> no uv:ill. All prob:1bly pansttl Q\ l' r him. 'fhe • .. • _.,, ~~-i-4l-.-~:~!;9!dj~...., ~.JSUO• nlsht nlanTH nmnlne•I In Pl LES£~,.~~~" ~'!!i~ youni:11ter wn\ hurriedly picked rip T·hursday May 27th • 
.leld to, tr ponlbl~. try and benr h~hlui;. \itccd· nntl •lrlven 10 u doclor. who wnl!, , . • • , COWFOR-~AI p - WI 
ba the dlatanco, and the woods I~~· j:~ 1 ;;-•tn:-".; oblige~ to put sc,·entl stltcheo 111 a. Gents, Sl .>>0: Lathes ~1.00. . .;; ~ ~ .... 
~ ..... 11 were llCOllre u .. , . .... r ~ulr.Jl. \\'Ollll( rc.-ce vc II t !I . ,eO(. A1tt! J.J USiC \' • ' • • an F' I I I I ,..-~..;t.;;\,..aa •bo l dbl •U•l:l t'.\ l npu.. l I d I 11 ... I I ~ !1.J • b c r B B d lt'llll"e about June 31st. (j(ll)(! ••• 
r C
·1 ,, h I J ii I . I . 11 ~ • • ; or part l'U :ini RJlll y \I ~ 
--. Laat nlsbt the polk.? ••. 11...c'• Olnlt'flflll '·"'" 1tltl!T1· ,) '>u •t onN! t e n !Ired c::h 1 \rnt1 tlr \ en to 1 ·- . DITTI.ER, .._.4 lll•ro····. -.,. .... 
/r..":'."r-·- ""'' M4 trrt"ltllr Chl"O '1~'1 b'll •• l"'': au I .... ~ .. R r ..... -th city and all the- llf"ople of drnltr-<. or •.:.1 ..... n"4n. lt..tv '- en . •~n11tu1, home. and no ..ier 01111 rcsult11. . nre, -m ~·:!;;.:!.; _ _ 
... ~. •'""'-hod el'er~·wber" Tod~y Totoulo. &in;l:e lluit ~c If >0 •1 "'""''' n t.hl!r antlclpnt t'd. ~""~id:; Le::i'11 Pond. ;~nr l~s . ~J>Ol'audcncltM! llu.1>:.awoi..&>;.~.,..,.~e. 1· .-:..---0.--- KNl6HTSOf COLUllBUS FORSALE-7Co~Trapd1 
......._. f rt h blld • T·HE ''SUSU'' HERE II Jtood ron1lltl4•n; nl~o l fi; !! wll) ' 
_...e,. • DI t • C ff'll Into fl Among lhO!W Who Tl'C:cntl)' Sr.ldU· .. 
and drowned. Tbl! llttle rba1111 pl\rt>nt11 l\t 4 nt ~loon~ Alllson IJ'hl\'crs lt)", -- . , • -- honE'·flO\l"er l\llunu11 rni;lol'. Arri! 
it: J:.Jaa•• b1 M. are 1rlef i;trtclten o' ·"r bl11 d!11np·, S.'lckvllle. wn!I )Ir. Francis Rowe. J T he fl~ Susu. 1'.'hkh hatl bJen TERR..\ NO\' A C'Ol '~Tll, 1152. , J OUX ~·· RYAX. !?~; Tlio:;itre 11~~~ ~ br Lo Stock· pearancc. · I C"upltb1: while )lt'. Moyle Slick or U1ls Jnmmrtl by th~ Ice nt Seldom thCj . -.- . South Side 1>reml5 es. . 
I ~it 1, f£Dstllla Harbor by • o--- eln· wall> a.warded u cort10cl\tc In past 38 duys nnd whloh \\' Iii! H dny3 A specrnl mectrnj? of the Counc;I I 
Sciitiii a Rouso; fn ~ttl: i:::·~!:.nbJ' :: DEARTH OF HOMES j ap~;lcd setence. anil :\Ir. :11nxwell on tho tound trip, nrrh·ed horo• Sun- "'~II b? held in ~olumbus Hall nt PICKED UP-In .. l~~l'~~ 
·------------- ildlar O •• J ones; and In C'a~ llroyroj • ; Gu:.'I.' ot Spnni:itd'~ Hn)'. won 0 $10.00 doy C\'enlng. Sile wus bound t 8 f30 O c lock t0·01ght, Tuc~dll\' , for lwct nbout 6 or S inllrs o .. lb• :\orl 
BIBB & FURS WANTED 




.. . Phl"tlc>J . prize. In the wood·cmf'•lni:: (.)t:111ge tslnnda but wa:i caught b t~c purpose of C9n fcrrmg l>c· bead or Fortune Arm. t. N~ll Bar. 
-----o- I • no~ Jlt'OP f' n t e e t, arc 110\1; h 1 . grecs Herring Net11 Own\'1'11 t:i11 llart ..-
• , hur•I put to It 10 !lec:-nre bom!' ... ror depnrtm. nt, a chair by ~11!111 Chrlt;slo t e ce Md held at Seldom. She · . . • • ~ TROUTERS \VERE BUSY ' thPmllelves :llld the mntte:- of bow1lni:: Forpey, or Crantl tJ.ink, l\t~MICled brour.ht llP 13 11:\10011 nod 11 l\CCOll By or.:ter or th: c. ~-· . hy rro\'lni:: propt!rlY; l':IYl~l\'~o:-.'DS. 
_ __ I the people lt1 tusl nearing 
0 
c rl!lllll. We keen lntcr\?111 tins.; pa11ecngers. \\. J. ( .\RE\\, and applying to \\ . T. • ~·'· ....: •• lJ I j I ltln )025 I i Re<'ord2r <.:ac:illna. :i: 1.IJ.tv.-
Sllver, C1'088, White and Red Fo~, From 1111 ci:.1 ly hoar Satnrrlny m~n hc-nr thnt a number or CamHh!s In thtl. --?-- · · · 1 50,000 &fuslmt Skins; al$O 
Marten. 1'flnk. BPar. Wea.i;el and tind boys bc1:un tc:iving tor the Inland Wl.'~l End were rrcently gi,·en noltcll The 11011rterly mcc1lni:: of the D.l.S. 1 A KINDLY ACTION L"L"R~ Skins. laket and !ltre:1m• to ~pent! the 1to11-jto quit. They ha\•e tried In nll 10<·1111- 1~011 held o~ Sundny mor~l~g, wlth 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
f
JI ' u . I do)· na ~ell n• Sunday 0Bblnc fo r lhcjlll'.i to r elll home but rnlle1I to do 110. l·rl'Sldent W. J Higgins. ICC .. In tbe Yesll)Td.J)" the llllh: 011CS nt th<" rr ~ .. ::: -"=z=;:-Ji~ .. ··--~-- .-... 
_1ghest market Prn:e~. I fo~t!ve trout. l~'lr~,. number.i Wtllt und thl'Y huve been warned that their chnlr. ~lne new members were atl- ~lo~hodlfl Orphnoai;e rccehed n~ 
Speeaal Pria-s for Cow lhdcs. ! cut by the dllferent. trains and nil I rurnlturo 11n1l effect.." H they nre not l'll ltt~d lo lhe Soc1uy. Severnl mnl· ngrcc:ll1le surpr(so w]\en Mls!lcs t~,._. , 
NORTH A11fRJCJ.N SCRAP Ror-u. or cqulpngJs were JtrUSlod Into out 01 their present domh:lll!ll by n. tor11 or Importance wht<'h hn,'e been lllerllhy and ~lnrJor:e ;\JcKle ,.hlrnd j 1U II the llentee. The fnvorlte places wcro lccrt:1ln date will be 1ml on tho 11trcel. under rouldtratlon ror some time 010 orpbunage nnd ~tn~ caclt I AND MET AL (0 t ubout Brli;us J un1,:tlon. 11p oboul lhej were dlacui;scd. The reading or ch!ld wllh a slh·er 111ioon ont 0\~·lbct~ j 
_ • .' 1 Gnulda. Mnh11r11 e nd the Topsail pond"· I 1 i1e schoone r ~111,:ii;io F.. Durton 11uurterly rc.por ta wna deferred unlit r. roccl'ds (If 11. tonic or doll'' C'lolllnl\ 1 
Phone 361. Office: Chfl s .Co,•e. The wc;itber Willi excollenL Sundny h11s cleared 1rom Codroy for ~or1b lll'xt Sunday a.m. to which tlMe ; 1ho nod lco 't!reom. On behntr or tbQ I 
(J.ate G. C. Ftn.rn & . oit'll Preml~•) • 0011 ycPtl'rdny. nnd mos t or tho nsh- S>'dnf') wllh :ll),QOO lbs. snll bulk fish, lllCCtln!f wus adJuurnell. I children tho Superintendent i.nd 
ST. JOJLYS, ~EWFOll~ll.LA~Jl. lerml'n rN11med to the city lu:1t nl!!ht lti q11lntnls dry codfish uml 11lxty ·---- nssocln\e cordlnll>' lhunk the dononi, 
tuo,th..aat,U wllh we ll ~llcd b1u1kels. qulntnls or llC.ll l.i. I STILL ON 'IHE JOB I 
_ COMING TO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- Tbenooturnnl th~f w~b~en~~I GOODRIDGE'$ 
cd "0 mnny storeJ nlihtly the past 1 
REID-NEWFOUNDLJ\ND COMPANY. 
... FREIGHT NOTICE 
HUMBERMOUTH·RATTLE HR. STEAMSHIP SERVICE. 
Freight per S. S. CLENCOF. will be acctp:~d nt the Freight Sheri this Tuesday, .May 
25th, from 9 s .m. unti l sufficient received. for ports of call on the above route. as follows:-
LARK HARBOR PARSON'S5ND 01.D FERROLE 
YORK HARBOR DANIEL'S BOR CURRENT JSl ... AND 
TROQ.T RIVER PORT SAU ~R8 n~OWER'S COVE 
NORRIS POINT llAWK,S HR. DONNE ESPERANCE 
BONNE BAY 01.D POR AUX C'HOIX SAL~fON BAY 
1.oMOND sr. JOHN·s 1sLANt> nR. ~~~BOIS 
ROCKY HARBOR HARTLETl"S HARBOR BLANC SARJ ... ON 
COW HEAD NEW FERROLE FORTEAl'. 
monUt or more Is at111 on the lob nno 1·110 • tchoont>r "John M. \\'ood'1 
going 11troog. The latest :scene of bl; which was run down and auok, a 
cxploll4 was Scott's dry goods atore. atntetl In the public tloepalche11, wa 
-New Cower Street 111'hero he operat- on f1er wn)' rroru Dn1 badoi, to tb 
ed ROme lJme t lnce the etore closed port wh'tl 11 Cllrgo or molll111J'lt fo 
Saturdu)· night. Urenklng o window Alon Cootlrldge &. Sons of thla clt1 
In t ho renr or the plnco lie ent ered. ' She wu a fint ve1111el built In l'\oT 
made a aenroh or the plo~e and Core- Scotia nnd wns only nbout 
Ing the cnah register got tlWn)' 'll'ltb lnunched. 
$!1.00. The mallor ha• b.:ien rcpor lod ----0----
10 thn police. PERSONAL 
RAILWAY CARS 
CROWD EU 
~Ir. John Dutr. wbo orrlv.«1 bf tb 
11.e. MJlt;le . brouirht tfown a lar&; 
n:<110r tment or horse•. ull of excellr.n 
-- ! • took. troru Cnnnd:i. 
The n e:d SOd. Co'a. railway omclala 
had a bu11y Um• of it Sundoy and, .... NO MATTER HOW POO 
tercJay 011 largo numbt>rs 1'ent coun· 
tn•·ards on tbe vntlou11 trains fishing 
and camping, and 91any paHengcrw t f'medy tbot eTtl by USIDI one Of 011 
lenlnc for C11nad11 and the States Waterman Ideal Jowotaln Perui. wit 
a l10 wen~ forward. Mr. Phippard wblcb a froe and stacetul al)'le o 
R'EID•NIJW.FOUNDLJ\ND COMPANY. and a3'1atant• at tbtr ticket om<'n wrlllnc can be acquired. At. the Ct lseued OTer noo n:~uralon ticket• Club Corner .... .a.ow a tu1J . usort 
1 
~ and most of tbe excunto11l1ta return· meat or t~ nrloua 1t1l•. 
ll•ilillliil!iilillllmilillliil., •••ill•lllillr:.•-•lliiliiilU,-.lliilJlllililillil•••lillliiilli•••llillil9 ~d to the dtl' last 111PL 1 PERCIE JOHNSON, Ll1frl'im. 
\X'c are husy manufacturing 
Suits, l'ants, ()v('rcon,~ .. 
o,.,eraHs. Shir~s~ 
For The Multitu·le 
· And are constantly devising new methods to 
Improve the m~ke of our garments with the result 
that for 
Style, Fit a11d l.,i11isl1 
c•ir products arc all thit can be ueslred 
most fa~tidious person. 
by the 
'«'hen buying a Sult ask to be shown our 
Pin.cit. B.:ck Style or one o'f the following Popular 
Brands, 
A merirru, Fitreform, Faultl<!ss, Progress, 
S11perior. Truef It, Stilenfit. 
Manufacturecf by the oldest and 
Oothmg Manufacturing Establishment 
Dominion. 
Wholesale onJJ 
largest 
in the 
